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Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación que podría existir entre la 
Disgrafía y el Logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del tercer 
grado de la RED 01 de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 05 – 2016 es un 
estudio de tipo básica de diseño no experimental transversal de nivel descriptivo 
correlacional, en la que se analizó una muestra estratificada de 63 estudiantes, se aplicó un 
instrumento validado por juicio de expertos y determinado por grado de confiabilidad. Las 
conclusiones indican que no existe relación significativa entre la Disgrafía y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – 
UGEL 05. En la tabla 14 se observa, que el coeficiente de correlación para disgrafía fue de 
rho = ,009 y un valor p = 0,943 mayor al nivel previsto de α = 0,05, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Confirmando entonces, que no existe 
relación significativa entre la Disgrafía y el logro de aprendizaje en el área de 
Comunicación de los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL 05 -2016. 
 






This research is aimed to analyze the relationship between dysgraphia and learning 
achievement in the area of communication for third grade students of the Red 01, Unidad 
de Gestión Educativa Local UGEL- 05, in the 2016 period. This investigation is of basic 
type with cross-sectional, nonexperimental, descriptive, and correlational design in which a 
stratified sample of 63 students was analyzed by using an instrument validated by expert 
analysis, in order to determine degree of reliability. Conclusions indicated that there is no 
direct relationship between dysgraphia and learning achievement in the area of 
communication of these students of the Red 01, Unidad de Gestión Educativa Local 
UGEL-05. As Table 12 shows, correlation coefficient for dysgraphia was rho = ,009 with a 
p value of 0,943 (greater than the predicted α = 0,05), results that rejects alternative 
hypothesis and accepting nule hypothesis. So it is confirmed that here is not significant 
relationship between dysgraphia and learning achievement in the Communication area of 
3rd grade students from the RED 01 – UGEL 05 – 2016.  
 






La presente investigación titulada Disgrafía y logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del tercer grado de la RED 01 – UGEL 05 – 2016. Se ha 
considerado de importancia el tema de escritura por ser una de las habilidades lingüísticas 
con más relación a la lectura, con procesos constantes de revisión y mejora de una 
composición escrita respondiendo así a un propósito comunicativo determinado, lo que 
significa para todo escritor aprendiz considerar que el proceso de adquisición de la 
escritura es todo un transcurrir dentro de un sistema secuenciado de aprendizajes, 
habilidades plenas para llegar a ser escritores plenos. Por todo ello, siempre se espera que 
los estudiantes no tengan dificultades en ninguno de sus procesos. 
La realidad educativa contempla desde un buen tiempo a un grupo de estudiantes que 
presentan un problema de aprendizaje en lecto escritura. Estudiantes diagnosticados con 
dislexia, en donde la disgrafía (como trastorno de escritura) está presente, en algunos 
casos, como una característica acompañante del diagnóstico, pero no se profundiza el 
origen y desarrollo de este trastorno de escritura. Inclusive se observa que la disgrafia está 
presente en algunos estudiantes con discalculia, o con bajo rendimiento y/o baja autoestima 
que no son detectados en las aulas, generándoles una dificultad a lo largo de su vida. 
Los problemas del aprendizaje, pueden manifestarse de diversas maneras afectando 
el rendimiento de los estudiantes y manifestándose como un retardo en todo el proceso de 
aprendizaje. En otros tiempos Rutter y colaboradores clasificaron a los estudiantes con 
estas dificultades como atrasados. (Bravo, 1990, p. 17) 
Algunos autores, como Bravo (1990, p. 18), diferencian las dificultades de aprendizaje en 
Problemas Generales del Aprendizaje y Trastornos Específicos del Aprendizaje. Entre los 
Problemas Generales de Aprendizaje originados en los niños, los podemos diferenciar en 
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dos grupos: uno con desarrollo normal, en el que podemos ubicar a los niños inmaduros o 
con retardo en alguna área cognitiva o verbal, y el otro con un desarrollo anormal. En este 
grupo es posible clasificar a los niños con retardo mental, que evidencian también 
deficiencias visuales o auditivas severas y con alteraciones en la psicomotricidad. 
El presente trabajo de investigación consta de cuatro (5) capítulos, los cuales 
contienen lo siguiente: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 
respecto a las variables Disgrafia y Logros de aprendizaje en el área de comunicación, para 
ello se formularon las preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación 
así como la estructuración del sistema de hipótesis culminando con la identificación y 
especificación de las variables.  
Capítulo II: Marco teórico desarrollo las concepciones de las variables desde el 
enfoque educativo por competencias dado las necesidades de cubrir los vacíos sobre el 
conocimiento de la madurez del lenguaje del estudiante durante el proceso de aprendizaje, 
concluyendo con la definición de términos básicos.  
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra no probabilística 
establecido en un total de 281 participantes mediante las encuestas realizadas. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, en ella se presenta la 
Operacionalización de las variables, determinando el tipo y diseño de estudio que es 
descriptivo correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, 
del mismo modo describe una población finita y determinando una muestra no 
probabilística establecido en un total de 281 participantes mediante la técnica aleatoria 
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simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los instrumentos 
describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la muestra de estudio.  
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
Los trastornos específicos del aprendizaje escolar (TEA), se presentan en niños con 
inteligencia normal y que no presentan alteraciones físicas, emocionales, es decir tienen un 
nivel normal que les pueda permitir un buen desempeño escolar para su edad. (Bravo, 
1990, p. 19). Debido a las reflexiones anteriores y a la observación del contexto, la 
investigación se orientó a recoger información sobre un trastorno específico de aprendizaje 
en especial, que según Bravo (1990) desde su clasificación se trató de un trastorno de la 
escritura específicamente la Disgrafía. 
El estudio se enmarcó en las aulas del 3er grado con estudiantes de edades a partir de 
los ocho años, ya que para esta etapa se esperó que hayan alcanzado los logros de 
aprendizaje exigidos para la escritura en el ciclo anterior (III ciclo). Para ello, el análisis y 
reflexión a partir del modelo cognitivo, permitió reconocer qué procesos y habilidades 
mentales guardaron relación con el aprendizaje de la escritura, y en cuál de ellas estuvo la 
falla para sugerencias futuras. 
Este modelo estudió al detalle el sistema de escritura que, según Cuetos (2006, p. 76) 
son cuatro, y que cada uno de ellos está compuesto a su vez por otros subprocesos para 
transformar ideas, pensamientos, etc. en signos gráficos y son:  
Planificación del mensaje: previamente el escritor debe decidir qué va a escribir y 
con qué finalidad. 
Construcción de las estructuras sintácticas: el uso de estructuras lingüísticas al 
momento de escribir teniendo en cuenta el mensaje. 
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Selección de las palabras: búsqueda de palabras en el almacén léxico que encajen en 
el tipo de texto seleccionado. 
Procesos motores: encargado de producir los signos gráficos. 
Específicamente, el ámbito donde se realizó la investigación, pertenece a la RED 01 
de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, y se encuentran ubicadas en los centros poblados de Zárate, Mangomarca, 
Caja de Agua y Chacarilla de Otero. Siendo 11 escuelas estatales, en donde siete son 
primaria y secundaria y cuatro exclusivamente primaria. Con respecto a las aulas de 3er 
grado la RED 01 atiende a 35. 
El contexto socio económico de las familias dependió del lugar en que se encuentren 
las IE; tenemos por ejemplo, que en urbanizaciones los padres de familia contaban con 
trabajo estable, casa propia o alquilada, alimentación asegurada, vestimenta y salud 
cubierta; con grado de instrucción secundaria completa y/o superior. En las familias que 
residen en AA HH, la condición del trabajo eventual fue frecuente; las viviendas eran 
precarias o en proceso de construcción; alimentación, vestimenta y salud básicos, con 
padres analfabetos y/o con grado de instrucción incompleta en cualquiera de los niveles 
educativos. Otra particularidad fue que, en los últimos años; el número de familias 
inmigrantes ha aumentado en las zonas en donde existen fábricas, centros comerciales o 
industrias como por ejemplo Zárate y Mangomarca. 
Durante las actividades escolares, donde se hace uso de textos escritos, las 
dificultades más frecuentes en este grupo de estudiantes con respecto a sus producciones, 
fueron la mala letra y/o caligrafía, disminución de escritos, dificultad en el proceso de 
revisión de sus textos; además presentaron baja autoestima; situaciones de ansiedad y 
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frustración al producir diversos textos; dificultad en la comprensión lectora de sus propios 
textos, entre otros. 
Esto conllevó a bajos niveles de logro en el desarrollo de las capacidades esperadas 
para su grado en el área de comunicación. La poca presencia de indicadores sobre la 
continuidad del desarrollo de la grafía en la primaria (III Ciclo); la valoración difusa del 
trazo de la grafía y la priorización del contenido; significado, coherencia y cohesión del 
texto, hizo presumir que el desarrollo del trazo mejoraría en el transcurso de los grados y 
ciclos de la educación primaria. 
Finalmente, en los momentos de producción escrita se apreció situaciones de 
ansiedad al momento de escribir, dificultad en su atención y concentración, lectura 
inadecuada en fluidez, desorden en el uso de los espacios de la hoja, distorsión de trazos en 
las grafías, omisión de trazos en las grafías, sustitución de trazos en las grafías y fallas 
ortográficas entre otros. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la Disgrafía y el logro de aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL – 05 -2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la dimensión sistema de escritura y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 
01 - UGEL 05 - 2016? 
¿Qué relación existe entre la dimensión Disgrafía adquirida y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 
01 - UGEL 05 - 2016? 
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¿Qué relación existe entre la dimensión Disgrafía evolutiva y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 
01 - UGEL 05 - 2016? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la Disgrafía y el logro de aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL 05 05 – 2016 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación de la dimensión sistema de escritura y el logro de aprendizaje 
en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL 
05 -2016. 
Establecer la relación de la dimensión Disgrafía adquirida y el logro de aprendizaje 
en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL 
05 -2016. 
Establecer la relación de la dimensión Disgrafía evolutiva y el logro de aprendizaje 
en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL 
05 -2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La investigación se justifica por la importancia de la detección oportuna de 
estudiantes que puedan presentar Disgrafía y la complementación con sugerencias para la 






Es de interés de todo docente que sus estudiantes en los primeros ciclos logren 
apropiarse del sistema de escritura, para ello se diseñan actividades que les permitan 
desarrollar capacidades pertinentes de manera secuencial. Los escritores novatos pasan por 
momentos al producir un texto escrito hasta que se automatizan con la práctica: 
planificando, textualizando y reflexionando sobre el texto para mejorarlo. 
En el transcurso de este proceso algunos estudiantes muestran ciertas dificultades, 
sobre todo en el momento de textualizar pues el trazo de sus grafías distorsionadas no les 
permiten presentar un producto legible, por lo tanto no es entendible al lector, que puede 
ser el docente, sus pares o él mismo. 
Los resultados que se obtengan en esta investigación favorecerán a los estudiantes 
que se encuentran iniciando el IV ciclo de la educación primaria, porque permitirá que se 
ponga mayor atención a los procesos previos de adquisición de la escritura. En los 
docentes, los beneficios de la detección oportuna, la orientación en la selección de 
estrategias y planificación de actividades para la mejora de los niveles de aprendizaje en el 
área de comunicación. Con todo ello las orientaciones a los padres de familia serán más 
efectivas buscando la sensibilización para el apoyo en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos. 
Justificación teórica 
Según la DSM-V los problemas de escritura o trastornos en la expresión escrita son 
consideradas dificultades en el aprendizaje que “comienzan en la edad escolar y que no son 
detectadas hasta que las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas 
del individuo. (DSM-V, 2016, p.39) Estas aptitudes académicas afectadas, descritas como 
dificultades con la expresión escrita (claridad y organización de la expresión escrita, 
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corrección ortográfica, gramatical y de puntuación), están por debajo de lo esperado en su 
aprendizaje en relación con su edad cronológica, su coeficiente de inteligencia y la 
escolaridad propia de su edad. 
Para Bravo, (1993, p.11) las dificultades del aprendizaje constituyen un problema 
frecuente en las escuelas, que es observado por los docentes y padres de familia al observar 
que los estudiantes no logran aprendizajes acorde con las expectativas educativas o los 
propios esfuerzos de ellos. Estos niños presentan dificultades para escribir cuando trazan 
sus letras, números o quieren escribir en renglones o páginas. La presencia de una letra 
ilegible, la mezcla de escritura cursiva e imprenta, la falta de comprensión de lo que 
escribe porque se concentra más en el acto es sí, las omisiones, sustituciones no le 
permiten organizar pensamientos o hilar pensamientos que quiera plasmar en estructuras 
sintácticas simples perturbando el proceso adecuado de su aprendizaje. Para según Bravo, 
(1993, p.26) la disgrafía, implica pues, una inhabilidad para controlar adecuadamente el 
ritmo y el ordenamiento de la escritura en una línea, a consecuencia de una alteración del 
proceso psicomotor.  
Justificación metodológica 
Estos resultados obtenidos permitirán brindar orientaciones oportunas a los docentes 
para así mejorar los niveles de logro de aprendizaje en el área de comunicación de sus 
estudiantes del tercer grado. Teniendo en cuenta que la mejora de los niveles de logro 
contribuirán también, en la mejora de la autoestima en los estudiantes.  
Por lo tanto, con respecto al área de comunicación, la detección de los niños con 
disgrafía posibilitará la mejora de la producción de textos, buscando así una nueva mirada 
a las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes. Esta información generará propuestas 
estratégicas para trabajar con niños disgráficos. Los aportes y propuestas teóricas de 
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investigadores brindarán información verídica con datos sobre la Disgrafía y la relación 
con los niveles de aprendizaje en el área de comunicación. Se recomendará y se brindará 
sugerencias con sustento teórico a los docentes de las IE de la muestra y cambiar el 






2.1. Antecedentes de investigación 
Para este estudio se hizo la revisión de la bibliografía nacional e internacional en las 
cuales se analizaron las variables, los resultados respecto a los últimos años son lo 
siguiente: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
El trabajo presentado en Ecuador por Solórzano (2013), titulado Los trastornos de 
escritura y su incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje de los alumnos del tercer 
año de Educación Básica de la Escuela Mixta “Luis Armando Ugarte Lemus” de la 
Ciudad de Machala, periodo lectivo 2011 – 2011, presentó como objetivo la orientación de 
la necesidad de analizar y determinar las incidencias y consecuencias que dan origen a la 
disgrafía. Presentando dentro de sus conclusiones que los docentes detectaban alumnos con 
dificultades de aprendizaje usando con mayor frecuencia el dictado y la lectura; también la 
información oportuna a los padres y autoridades para el apoyo respectivo. Entre los 
aspectos que conjugaron en los resultados obtenidos fueron el refuerzo o tareas para la casa 
además del conocimiento de técnicas para mejorar el uso del lápiz. Todos estos insumos 
fueron importantes porque se tuvo en cuenta cuando se hizo sugerencias a los docentes 
para detectar a los estudiantes con disgrafía. 
En Ecuador Rosas (2012), cuyo trabajo titulado Incidencia de la dominancia lateral 
en la disgrafía motriz de los niños (as) de tercer año de EGB de la escuela “Manuel de 
Jesús Calle” de la ciudad de Quito. Año 2011 – 2012 y propuesta de una guía 
metodológica para intervenir en la disgrafía motriz, partió del objetivo de determinar la 
incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía motriz. Sustentada en el enfoque cuanti 
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– cualitativo, documental, descriptiva y exploratoria; metodológicamente esta 
investigación buscó relacionar elementos teóricos que aplicados a las variables de estudio 
relacionaron la dominancia lateral no definida y la disgrafía motriz. Finalmente, la 
investigación proyectó una propuesta metodológica para la intervención oportuna, estas 
conclusiones orientaron la mejora de la dominancia lateral en el proceso de adquisición de 
la escritura, reconociendo errores característicos de algunos grafismos en escritura 
espontanea, irregularidades en líneas, arcos y cambios de dirección de letras verticales. 
Todo esto identificó las diversas experiencias de escrituras de los niños y niñas que 
debieron de contar con evaluaciones previas, apoyo de los padres de familia, otras áreas 
como la orientación espacial, ritmo, etc. que tomados en cuenta hubieran contribuido a 
corregir la presencia de la disgrafía. 
En Ecuador Hachi y Tustón (2012), presentaron su trabajo con el título Estudio de la 
disgrafía en la corrección de la lectoescritura de las niñas y los niños de tercero y cuarto 
año de educación general básica de la escuela fisco misional “Fray Jacinto Dávila” 
Cantón Mera, provincia de Pastaza durante el periodo septiembre 2011 – febrero 2012; en 
el que el objetivo fue analizar la disgrafía con estrategias psicoeducativas para la 
corrección en lectoescritura. La metodología empleada está relacionada con métodos y 
tipos de investigación aplicativa, descriptiva, de campo, con métodos inductivo, deductivo 
y descriptivo. Concluyendo, que la disgrafía como problema de aprendizaje requiere de un 
equipo interdisciplinario para un diagnóstico oportuno y reversión de los problemas de 
escritura tanto de letras y números. Además reconocieron la importancia de estrategias 
didácticas no repetitivas ni cansinas, exigiendo al docente ser creativo, ingenioso y 
planificador. Por lo tanto, esta investigación invitó a la reflexión de las estrategias usadas 
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por los docentes en las situaciones de enseñanza de sus estudiantes, para una participación 
con interés en los procesos de escritura.  
Así también en Ecuador Vega y Arévalo (2011), cuya investigación titulada 
Metodologías activas en la disgrafía, de la Universidad Estatal de Milagro de Ecuador, 
plantearon a la disgrafía escolar como una dificultad que experimentaban los estudiantes 
para recordar cómo se forman determinadas letras, dificultándoles así el trazado de estas. 
El objetivo fue determinar si el aporte de las metodologías activas podría influenciar la 
disminución de la disgrafía en los estudiantes. La metodología de la investigación fue 
aplicada, descriptiva explicativa y finalmente experimental. Esto permitió información a 
partir de un análisis de revisión de material documentado de manera sistemática, rigurosa y 
profunda priorizando la importancia de las metodologías activas. Entre las conclusiones 
más resaltantes a las que llegaron estaban: las dificultades que presentaron los estudiantes 
que iniciaban su aprendizaje como escritores, luego las situaciones emocionales, la falta de 
oportunidades de escritura, además de las dificultades de los docentes en su trabajo 
pedagógico. Finalmente, consideraron tomar en cuenta métodos pedagógicos aplicados por 
los docentes, rescatando el avance de algunos niños no siempre con resultados esperados. 
Por ello, rescatamos la guía metodológica como contribución a la solución del problema, 
Este tipo de propuestas contribuyeron a la prevención y mejora de la calidad de 
aprendizaje, con un diagnóstico multidisciplinario y oportuno se permitió integrar a los 
diversos actores involucrados en el apoyo de niños con esta dificultad. 
En Venezuela Rodríguez (2011), presentó el trabajo titulado Estrategias Didácticas 
para promover el aprendizaje en escolares con Disgrafía caligráfica; la investigación tuvo 
como objetivo señalar los diversos tipos de estrategias didácticas para la caligrafía que 
aplicaban los docentes en un periodo académico. Desde el punto de vista metodológico se 
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trató de una investigación descriptiva, propositiva y de campo, de diseño no experimental y 
transversal. Las conclusiones se orientaron a que la mayoría de los docentes tenían poco 
conocimientos sobre estrategias didácticas para la caligrafía pero aplicaban a los niños con 
disgrafía caligráfica y los otros no eran capaces de describirlos o aplicarlos en el trabajo 
con sus alumnos. Podían señalar y describir tanto habilidades caligráfica como causas 
pedagógicas pero con poco conocimiento. Lo que nos permitió analizar sobre la 
importancia del aprendizaje colaborativo entre los maestros para compartir estrategias que 
les funciona con niños con esta dificultad. De la importancia del desarrollo caligráfico de 
los estudiantes, de las practicas metodológicas adecuadas y pertinente a los estudiantes con 
deficiencias caligráficas. 
En Ecuador Ormaza (2014), en la investigación titulada: La disgrafía de la escritura 
y su influencia en el aprendizaje de los niños (as) del tercer año de Educación Básica 
Paralelo A, B, C. en la Escuela Liceo Joaquín Lalama en el año lectivo 2008-2009; el 
trabajo tiene como modalidad combinar información obtenida en el lugar de los hechos con 
la información obtenida de fuentes escritas, con respecto a la población estaba formada por 
los estudiantes del tercero de básica paralelos A, B y C (total de 102) y para la muestra se 
selección 81 después de la aplicación de un estadístico. Finalmente concluyó que estos 
niños tenían problemas para escribir correctamente porque sus padres no colaboraron ni 
motivan en la revisión de sus tareas y una escritura legible, así también se confunden con 
los dibujos al momento de escribir porque no tienen definido el concepto de lo que es un 
gráfico. 
Así también en Guatemala Gonzales y León (2014), en la investigación titulada: 
Importancia del tratamiento de la Disgrafía en niños (as) de la Escuela Nacional Aldea Lo 
De Fuentes, Mixco; el objetivo fue implementar un programa orientado a brindar 
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conocimiento a los padres y maestros para detectar a niños con problemas de aprendizaje 
especialmente la disgrafía. Se utilizó técnicas como la observación, entrevistas, 
exposiciones, talleres prácticos, dinámicas y pruebas psicológicas. Para la investigación se 
utilizó un muestreo no probabilístico, y de la población se seleccionó a veinticinco 
estudiantes entre niños y niñas de primero a quinto grado con edades de siete a doce años. 
Se aplicaron pruebas psicológicas y psicopedagógicas, como el Bender Koppits o el Test 
de Frostig, seleccionadas para un trabajo interdisciplinario. Además de estrategias se 
trabajó la escritura en el aula como el dictado o resolución de un cuestionario para los 
docentes y padres de familia. Se pudo determinar que el programa propuesto funcionó 
como correctivo en los problemas de disgrafía y como elemento integrador familiar. Se 
destacó el manejo de conocimiento de nuevas técnicas de aprendizaje por parte de los 
maestros, esto elevó sus desempeños y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Como consideración y sugerencias metodológicas, el uso de pruebas psicopedagógicas, 
registros de observación y el trabajo con los padres para detectar a los niños con disgrafías. 
Aspectos a tomarse en cuenta, pues se tiene diversas miradas que abren soluciones 
metodológicas para bien de los estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
En Perú Cholan (2016), presentó el trabajo titulado: La disgrafía en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Reina de la Paz” Distrito de San 
Martín de Porres – Lima; en la que después de una reflexión de las dificultades que 
demostraron los estudiantes frente a la escritura se planteó la necesidad de averiguar en qué 
nivel de disgrafía como dificultad de aprendizaje estaban los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la institución educativa seleccionada. Por lo que se diseñó la investigación 
con la finalidad de facilitar la prevención de la disgrafia. Dicha investigación fue de tipo 
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Básica con un nivel descriptivo, el diseño fue no experimental transversal y con un 
muestreo no probabilístico debido a que se recolectó datos en un tiempo único para así 
describir y analizar las variables. Finalmente concluyó que existió una mayor incidencia en 
la dimensión disgrafía motriz (80%) que en la dimensión disgrafía específica (73%), por lo 
que sugiere la evaluación de problemas disgrafía para la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Así mismo en el Perú López (2013), presentó el trabajo titulado: La disgrafía 
evolutiva en los alumnos del quinto grado de la I.E. Fe y Alegría 4 de la UGEL 05 San 
Juan de Lurigancho/ El Agustino - 2013; quien partió de considerar la importancia del 
diagnóstico de la existencia de la disgrafía evolutiva para que los estudiantes logren 
producir textos significativos con coherencia, cohesión y también buena caligrafía. La 
investigación fue de tipo Básica y sustantiva porque buscó nuevos conocimientos y trató de 
responder a los problemas teóricos; el nivel de investigación correspondió a estudios 
descriptivos con un diseño no experimental. Las conclusiones a las que llegó fueron que 
los estudiantes de la muestra presentaron problemas de disgrafia evolutiva pero en un nivel 
bajo, también existe un considerable porcentaje que se encuentran alcanzando los niveles 
medios y altos por lo que recomienda a los docentes la revisión de sus prácticas e 
incorporar diversas estrategias metodológicas. 
En el Perú en el distrito de Chorrillos López (2011), realizó la investigación sobre 
Causas que originan la Disgrafía Motora en los alumnos de Educación Primaria de 
Chorrillos, cuyo objetivo fue establecer las causas que originan la Disgrafía Motora en lo 
que respecta a la calidad de la copia en estudiantes del 5to grado de primaria; el tipo de 
investigación fue aplicada y transversal, el método causal explicativo para luego explicar 
las causas tanto de origen metodológico como familiar que pudieron dar origen a la 
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presencia de Disgrafía Motora en los estudiantes de la muestra seleccionada. Los 
resultados concluyeron que la poca o nula participación de los padres en la educación 
influyó en la baja calidad de la copia, por lo que se presentaron altos porcentajes de 
disgrafía motora. Las conclusiones de la investigación se orientaron a considerar que la 
disgrafía se presentó como trastorno de la escritura en estudiantes de la muestra de 
estudiantes del 5to grado, como son secuencia de la falta de atención adecuada de 
aprestamiento en las etapas preescolar y escolar de los primeros grados. 
De la misma manera en Perú, el equipo de especialista a cargo de la Unidad de 
Medición de la Calidad (2014), del Ministerio de Educación del Perú, presentó el 
documento Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) Segundo grado de primaria, cuarto 
grado de primaria de IE – IEB., conteniendo el marco de trabajo de la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE) con la perspectiva de aplicación para todos los años por la Unidad de 
Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación de Perú. La 
población objetivo en el que se aplicó estas pruebas son los estudiantes de segundo grado 
de primaria que recibieron educación en lengua castellana y a los estudiantes de cuarto 
grado de primaria con lengua materna originaria y que asistieron a una IE de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB). Este documento hizo referencia a la ECE aplicada en el 2004 
que en relación a las dificultades de escritura concluyó que sólo el 39% de los estudiantes 
fueron capaces de producir un escrito alfabético que no presentaba problemas de 
legibilidad, en comparación al 42% que presentó este problema y al 19% que produjeron 
un escrito pre-alfabético. 
Dentro de las posibles causas que se pudieron encontrar en el porcentaje de alumnos 
pre alfabéticos, fue que cuando tuvieron sus primeros acercamientos a métodos de escritura 
iniciales, en algunas aulas las metodologías para enseñar a leer y escribir pudieron impedir 
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o bloquear los procesos naturales de adquisición de la escritura. Considerar como método 
único al fonético y al alfabético e inhibir los conocimientos previos con los que los 
estudiantes llegaban sobre la lengua escrita fue otra causa a considerar. Según este estudio, 
el aspecto evaluado en el caso de estudiantes alfabéticos es que presentaron problemas de 
desciframiento o legibilidad, en donde los docentes confundieron este problema con el de 
caligrafía. Por lo que la información presentada en este informe sirvió como 
retroalimentación a los maestros sobre sus metodologías para la enseñanza de la escritura. 
Insumos importantes que reorientaron con las sugerencias a los docentes sobre 
metodología. 
De la misma manera en el Perú en el Distrito de Chorrillos Sánchez (2015), realizó 
una investigación sobre: Aplicación de un programa de medios audiovisuales en niños con 
disgrafía del 5to grado de primaria de los Centros Educativos Estatales de la zona urbana 
del distrito de Chorrillos, se consideró demostrar que los medios audiovisuales utilizados 
adecuadamente podrían corregir los problemas de escritura en cadena y desordenada que 
presentaban los estudiantes con estos problemas disgráficos. El tipo de investigación fue 
explicativo y con método experimental, con muestra no probabilística. Las conclusiones a 
las que llegó fueron que los estudiantes con disgrafía que estuvieron expuestos al programa 
audiovisual mejoraron de manera significativa. 
En Perú en el distrito de Surco Vera (2015), cuyo trabajo tituló: Efectos de un 
programa reeducativo en alumnos disgráficos del tercer grado de primaria de un colegio 
privado en el distrito de Surco, Escuela de Postgrado de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón (UNIFE); investigó el propósito de evaluar los efectos de un programa 
reeducativo en alumnos disgráficos del tercer grado de Primaria de un colegio privado en 
el distrito de Surco perteneciente a la USE 07 (Hoy UGEL 07). Utilizó el método de 
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investigación de tipo tecnológico y descriptivo cuasi experimental, la muestra seleccionada 
para el pre test fue de 181 alumnos y se trabajó con treinta alumnos (en una distribución de 
12 alumnos de más bajo rendimiento como grupo experimental y 18 alumnos de bajo 
rendimiento pero superior al grupo anterior como grupo de control. Las conclusiones 
indican que: El grupo experimental, al final del Programa Reeducativo, demostró un mejor 
rendimiento en la calidad de la escritura y mayor rendimiento en velocidad normal de la 
escritura que los alumnos del grupo de control. Todo se comprobó con las bondades del 
programa propuesto. Es importante tener en cuenta los logros del grupo experimental, pues 
es el que validó el programa aplicado. 
Así mismo en Perú en la zona de Lima Metropolitana, Cayhualla y Mendoza (2015), 
presentaron el trabajo que titularon Adaptación de la batería de evaluación de los procesos 
de escritura –Proesc en estudiantes de tercero a sexto de primaria en colegios particulares 
y estatales en Lima Metropolitana; el tipo de muestreo fue probabilístico y posteriormente 
estratificado de manera uniforme por grado para la selección de los sujetos. El objetivo fue 
detectar dificultades desde un inicio de escritura de sílabas hasta la planificación de las 
ideas. Por lo que su adaptación para los estudiantes de tercero y sexto grado beneficiaría en 
los diversos aspectos de una escritura prolija, entendible y ordenada. La batería de 
evaluación de procesos de escritura PROESC, fue elegida pues permitió evaluar la 
presencia de dificultades en los procesos de escritura en niños de tercero a sexto grado de 
primaria por lo que en los resultados encontrados contribuyen a entender que la escritura es 
un proceso cuidadoso de exigencia de diversas capacidades cognitivas, que al verse 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Fundamentación teórica de la Disgrafía 
Definición conceptual 
Respecto a la variable Disgrafía, se considera que el éxito de la escritura en la 
escuela es que los estudiantes logren plasmar sus ideas de manera creativa y exitosa. Se 
espera que en este proceso de adquisición de esta habilidad lingüística, los escritores 
novatos pasen por un proceso de aprendizaje que conlleva a textos escritos con éxito. 
Existe un número de ellos que presentan dificultades en los procesos de adquisición de la 
escritura. Para muchos autores estos trastornos tienen diferentes concepciones. 
Al respecto Cuetos (2006, p. 51) sostiene que la disgrafía es un trastorno de la 
escritura a partir del sistema normal de escritura; se distinguen dos tipos de trastorno de 
escritura: a) las denominadas Digrafías adquiridas, referidas a las personas que escriben 
correctamente y como consecuencia de una lesión cerebral comienzan a tener dificultades 
con algún aspecto de la escritura, y b) las Digrafías evolutivas referidas a los sujetos que 
tienen dificultades para aprender a escribir.  
De lo anterior se concibe que las distinciones entre la disgrafia adquirida y la 
evolutiva, evidencien a los sujetos que presentan dificultades en el aprendizaje de la 
escritura. En consecuencia, es importante tener en cuenta la observación como medio de 
detectar la presencia de niños que presentan trastornos en su escritura y poder intervenir 
con prontitud. 
Siguiendo el análisis, consideramos a Fernández y Gairín (1985, p.144) quienes 
sustentaron que “existe esta dificultad cuando la calidad de la escritura es deficiente sin 
que exista ninguna causa neurológica o intelectual que la justifique”.  
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Los autores, complementan las investigaciones de Portellano y Cuetos ya que tienen 
convergencias en que la disgrafía no es un trastorno de origen neurológico que se 
manifiesta en niños normales en su capacidad intelectual; por ello son mayormente 
detectados en el sistema escolar por lo que en el proceso de adquisición de la lecto 
escritura su manifestación es notoria. 
Fundamentos que sustentan la disgrafía 
Valer (2001, p.154) menciona se ha encontrado que la teoría psicológica de Piaget 
(1896 – 1980) es sin duda el primer referente para comprender los procesos de aprendizaje 
desde sus inicios. El aporte teórico que mayor influencia ha tenido en el campo educativo 
según, “ha sido la teoría de los estadios del desarrollo”. 
Valer (2001, p. 154) indica que la presentación de los estadios de Piaget según Valer, 
son de manera escalonada y se inician con la: (a) Asimilación: cuando el individuo 
incorpora nueva información haciéndola parte de su conocimiento; (b) Acomodación: que 
hace que el individuo transforme la información que ya tenía en función de la nueva; (c) 
Equilibraciones cognitivas.  
Del mismo modo, en el documento revisado Psicología de Aprendizaje- Material 
Autoinstructivo (Lem, 2001, p. 45), se ha encontrado que dichas interrogantes 
epistemológicas son abordadas por Piaget desde la Psicología, a partir de las siguientes 
premisas: (a) El conocimiento atraviesa estadios, o sea, construcciones progresivas de 
acuerdo a la evolución y formación de las sucesivas estructuras; (b) El conocimiento que el 
sujeto toma de sí mismo se construye exactamente como el de los objetos sobre los cuales 
ejerce su actividad. Sólo interesa el sujeto y el objeto como actores del conocimiento, las 
estructuras o formas, en tanto inherentes a toda relación de conocimientos; (c) En la 
epistemología no sólo interesa el sujeto y el objeto como actores del conocimiento, sino las 
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estructuras o formas, en tanto inherentes a toda relación de conocimientos; (d) El 
desarrollo de los procesos mentales se producen por etapas sucesivas, el paso a una etapa 
superior presupone que el proceso mental de la etapa precedente está perfectamente 
asimilado. 
Asimismo, García dice que el desarrollo humano es “el mecanismo básico de 
adquisición del conocimiento y consiste en un proceso de equilibrio, con dos componentes 
interrelacionados de asimilación y acomodación”. (García 2001, p. 22) El autor también 
explica que la asimilación incorpora información nueva a los esquemas que ya se tienen y 
la acomodación modifica dichos esquemas. 
La explicación sencilla y entendible es que la relación de la asimilación y 
acomodación es altamente interactiva García (2001, p.22) dice que “no es posible asimilar 
toda la información que nos rodea, sino sólo la que nos permite nuestro conocimiento 
previo”, lo cual nos supone que la asimilación solo se dará si se evidencia la interacción de 
los procesos de acomodación y el resultado final la equilibración. 
Otro aporte importante que se rescata de Piaget según García (2001, p.23), es el 
conflicto cognitivo y sucede cuando “los niños se motivan a reestructurar sus 
conocimientos cuando encuentran y observan experiencias que no coinciden con sus 
predicciones. Piaget llama a este fenómeno y a su resultado, desequilibrio”.  
En la evolución del desarrollo del niño, dentro de los logros alcanzados por el 
desarrollo indispensable para el aprendizaje está el de la escritura, y según la investigación 
de Álvarez y Orellana (1979, p.250), parte del Periodo pre operacional en donde se inicia 
la inteligencia representativa a partir de los 2 años, quienes tomando la clasificación de 
Piaget determinan dos sub-etapas bien definidas que son: El período pre conceptual que 
abarca más o menos entre los 2 y 4 años y el período intuitivo entre los 4 y 7 años 
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aproximadamente. En este período se caracteriza la marcada transición de las estructuras 
de la inteligencia senso - motora al pensamiento operatorio. El niño es capaz de representar 
una cosa a través de otra, es decir que por la función simbólica o semiótica evoca objetos o 
acontecimientos y supone la construcción de significantes que puede plasmarlos en una 
imagen gráficas como un dibujo o por el juego simbólico.  
Álvarez y Orellana (1979, p.257), consideran que en esta etapa el niño ha logrado la 
representación euclidiana del espacio, lo que le permite conocer las relaciones concretas 
entre los elementos de una figura y establecer reconstrucciones mentales de ella. Por lo que 
la consideran como la base de programación de acciones y movimientos precisos que 
necesitan para reproducir un diseño inicial. Por lo tanto, la coordinación visomotora con el 
apoyo de la imagen mental traduce con mayor eficacia la motricidad fina permitiendo al 
niño reproducir una figura, primero percibiéndola de manera global y luego analizando las 
partes y las relaciones más exactas entre estas, sin dejar de asociar los movimientos 
necesarios logrando así un resultado satisfactorio y el niño puede copiar modelos que están 
presentes o los que traiga a su memoria.  
Para Álvarez y Orellana (1979, p.257) las Operaciones Formales Álvarez y Orellana, 
el desarrollo de las funciones básicas permite que el mecanismo de lecto escritura se 
incorpore a los aprendizajes del niño. En este periodo se amplía el campo de la lectura y la 
capacidad de expresión a través de la escritura; el niño maneja la realidad dentro de un 
contexto posible. Este tipo de pensamiento tiene características del pensamiento hipotético 
deductivo. 
Álvarez y Orellana (1979, p.258) consideran que el niño que se encuentre en la etapa 
de operaciones concretas necesita realizar experiencias con objetos, observar que muchas 
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veces los datos que obtiene no bastan para elaborar una solución correcta al problema que 
se ha planteado, fomentando el acercamiento hacia lo no presente o potencial.  
Tomando en cuenta la línea explicativa de Álvarez y Orellana, este acercamiento en 
un primer momento que consiste en la presencia de generalizaciones simples hacia nuevos 
contenidos en donde se libera de esta manera de los elementos concretos que le entrega las 
lecturas que realiza, utilizando paulatinamente proposiciones mentales que contienen los 
datos que necesita. El niño tiene en cuenta su experiencia y el uso de técnicas 
características de las operaciones concretas, que una vez ya organizados estos elementos 
son enunciados en proposiciones y estos combinados entre sí a través del análisis de las 
operaciones formales.  
Con todo lo mencionado la enseñanza de la lecto escritura debe iniciarse teniendo en 
cuenta un afianzamiento inicial de las funciones básicas para que, al inducirlo a 
relacionarlo con operaciones de pensamiento concreto o formal puedan desarrollar 
adecuadamente sus procesos de pensamiento. 
Complementando la comprensión de los procesos de aprendizaje de los niños, Valer 
(2001, p. 157) toma en cuenta en Psicología Educativa el enfoque Histórico - cultural 
propuesto por Lev Semionovich Vigostski (1896 – 1934), quien tiene como formulación el 
“origen sociocultural de los procesos psicológicos, y puso de relieve la importancia 
esencial de la interacción social para el aprendizaje y consecuente, la importancia del 
contexto social. El sujeto es eminentemente social”.  
Entendiendo la propuesta de Vigostski podemos decir según Valer que “durante el 
desarrollo de las personas, todas las funciones psicológicas superiores aparecen dos veces, 
primero “a nivel social o interpsicológico, es decir en el contexto social y luego a nivel 
individual o intrapsicológico, que después se internalizan”. (Valer 2001, p. 157) El aspecto 
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social en el aprendizaje brindará situaciones que contribuirán al desarrollo de los procesos 
y habilidades mentales de nivel superior.  
Nuevamente Lem (2001, p.30) al revisar el documento Psicología de Aprendizaje- 
Material Autoinstructivo, encontramos que para Vigostski “la actividad instrumental o 
trabajo hizo posible el perfeccionamiento de determinadas zonas del cerebro y el dominio 
manual. Esto tiene un especial significado, ya que con ello quiso demostrar que la 
maduración del cerebro no es un hecho biológico sino histórico – cultural. En sus aportes 
los instrumentos del trabajo establecieron una relación entre la experiencia histórica, o el 
período en que logran determinada competencia y la actividad que éste realiza”.  Una de 
las explicaciones sobre la actividad instrumental es la conducta que actúa en la realidad y 
que toma de ella aspectos para ser elaborados como procesos mentales superiores en el 
interior del propio sujeto. 
Otro concepto central que destaca García (2001, p.20) del aporte Vigotskiano en la 
educación escolar, es el concepto de “Zona de Desarrollo Próximo” que no es otra cosa que 
la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, determinado a través 
de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse 
únicamente si se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles; el nivel real del 
desarrollo y de la zona de desarrollo próximo. 
Por lo que en el proceso de aprendizaje es importante determinar estas distancias ya 
que posibilita desarrollos internos en el aprendiz. Revisando los documentos de Psicología 
de Aprendizaje- Material Autoinstructivo LEM y los de Valer encontramos coincidencias 
de priorización en lo que se refiere al concepto de ZDP presentándolos como: (a) Los 
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procesos psicológicos avanzados que ocurren en dos planos; primero en el inter-
psicológico (entre personas) y posteriormente en el intra psicológico (en uno mismo); (b) 
El trabajarlos con los demás es más productivo que trabajar aisladamente. 
Esto conlleva a considerar que el aprendizaje dirige el desarrollo porque es un 
proceso social que organiza y orienta las actividades del conocimiento, así también la 
acción del aprendizaje en el ámbito escolar hace surgir nuevas capacidades psicológicas 
que permiten un desarrollo adecuado a las exigencias de la cultura. Desde la teoría 
vigotskiana el rendimiento escolar no es un resultado de capacidades internas individuales 
o intrínsecas, sino que se debe a que el aprendizaje como proceso social ha permitido 
desarrollar determinados procesos superiores. Esto, según Vigotsky, nos ayuda a 
comprender no sólo cómo la escritura puede ser una experiencia de aprendizaje, sino cómo 
es que la escritura estructura la conciencia humana. 
Si tenemos en cuenta que la escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos 
y por tanto es una herramienta psicológica, entonces estas herramientas son medios de 
actividades internas que introducidas en una función psicológica como el pensamiento la 
trasforman cualitativamente. Por lo que su carácter de herramienta psicológica y la 
adquisición de la lengua escrita, modifica la estructura de los procesos cognitivos llevando 
a los seres humanos del razonamiento practico y situacional hacia el pensamiento teórico 
conceptual y narrativo, lo que implica la aparición de nuevas y más elevadas formas de 
pensamiento (Valery 2000, p. 39). La abstracción del lenguaje exige funciones 
psicológicas superiores que generan pensamiento y este actúa como herramienta 
psicológica. 
Todo lo anterior tiene que ver con el ámbito psicológico para el aprendizaje, pero 
analizando la importancia de este aprendizaje, las consideraciones teóricas y pedagógicas 
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nos brindan información pertinente para comprender estos procesos, y uno de los 
representantes como gestor del proceso escolar fue Friedich Froebel (1782-1852) creador 
de los Jardines de la Infancia o Kindergarten.  
Para Rodríguez (2007, p.2) la educación ideal del hombre, Rodríguez nos dice que es 
la que comienza desde la niñez y por ello consideraba al juego como el medio más 
adecuado de introducir a los niños al mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el 
servicio a los demás; sin dejar de lado el aprecio y cultivo de la naturaleza en un ambiente 
de amor y libertad. Además, para Froebel la gran tarea de ayudar al hombre era de 
conocerse a sí mismo y vivir en paz y unión con Dios.  
El Método de Froebel visualizó así la educación integral y vio la manera de satisfacer 
tales actitudes a través de la fundación de los Jardines de la Infancia, que fueron llamados 
jardines porque consideraba la metáfora de que las plantas eran niños que recibían 
cuidados y nutrición adecuados al cuidado de educadoras o jardineras.  
El método propuesto, para la época era innovador pues tomaba en cuenta el juego 
como un arte, un admirable instrumento para promover la educación de los párvulos; dijo 
que: “los juegos de la infancia son algo así como germen de la vida toda que va a seguir 
pues el hombre entero se desarrolla y se manifiesta en ellos, y revela sus más hermosas 
aptitudes y lo más profundo de su ser”. 
Junto a los juegos se propuso, como medios educativos, la gimnasia musical y coral, 
la conversación, el dibujo, el modelado y el uso de cierto material propio para la educación 
de la mano: los dones (Pelota, esfera, cubo, cilindro). Uno de los aspectos más importantes 
de la pedagogía de Froebel fue desarrollar la unidad familiar, pues de ella dependió la 
educación; el progreso humano se realiza, decía, por el amor que existe en la familia. 
También consideraba que la vida escolar debería comenzar desde una tierna edad.  
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Los cursos para perfeccionamiento que propuso estaban destinados a que estos 
introdujeran el uso de sus juegos instructivos en las escuelas infantiles. Consideraba 
necesario fundar en todos los países institutos de juegos educativos, donde los niños fuesen 
atendidos y ocupados según su naturaleza. Froebel es considerado como un adelantado de 
la educación moderna, como uno de los precursores del Educación, por lo que sus 
Principios pedagógicos fueron: (a) La educación se debe encaminar hacia las necesidades y 
tendencias del niño; (b) La educación debe ser consecuente con las características y 
exigencias de la naturaleza del niño; (c) La misión de la escuela es guiar al adolescente a 
adquirir la conciencia de unidad del espíritu humano con Dios. 
Otro pionero de la enseñanza por la acción fue John Dewey, quien consideró a la 
acción, manual e intelectual, como la promotora de la experiencia, y la educación no es 
otra cosa que una continua “reconstrucción de la experiencia. Para las concepciones de 
Dewey, el principio de la acción rechazaba el aprendizaje mecánico y formal, rutinario y 
titánico, pero se oponía con igual fuerza al caos y al anarquismo educativo. La enseñanza 
por la acción debe acudir al interés productivo del niño, a su libertad e iniciativa para el 
progreso social. 
Los términos del problema educativo según Dewey son dos: La naturaleza peculiar 
del niño y ciertos objetivos vitales, ciertas ideas, creencias y valores, en suma, cierto tipo 
de cultura encarnado en la experiencia madura del adulto. No existe conflicto entre la vida 
infantil y la experiencia adulta dice Dewey al plantear el problema de los programas de 
enseñanza.  
La educación, decía Dewey, debe partir de los poderes o instintos del niño y avanzar 
apoyándose en los intereses y actitudes del educando, siempre en evolución. Si la 
enseñanza no se adapta al desarrollo del niño y del joven, redundará ésta es una 
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desintegración y pérdida inútil de energía. Entonces fue urgente plantear el problema de la 
educación tomando en cuenta lo riguroso del medio y evolución social. Solo un sistema de 
educación podría combatir la diferencia de fortuna, la existencia de grandes masas de 
trabajadores no preparados, el desprecio por el trabajo manual, la incapacidad para adquirir 
la preparación que ponga en condiciones de salir adelante en la vida.  
La pedagogía Deweyna es eminentemente social, toma los principios de la escuela 
popular de Pestalozzi y Froebel lo convierte en la alternativa para subir del intelectualismo, 
que desconecta al niño de la realidad, sustituir la enseñanza libresca por la experiencia 
personal: ni sola actividad, ni solo formación de la razón; instrucción y educación deben ir 
juntos, toda educación es un desarrollo a partir de la experiencia y por la experiencia”.  
El programa de Dewey mencionan que la propuesta de Dewey proyecta realizar a 
nivel de su pedagogía se basa en que la escuela debe de ser el lugar dominado por la 
pasividad, el currículo y pase al espacio en que los intereses,, el carácter del propio alumno 
puede ejercitar afirmando la vida, así, la escuela tiene que ser una constante reconstrucción 
de la experiencia, el origen principal de la vida es hacer que en todo momento se está 
aprendiendo, La doctrina de John Dewey es una Pedagógica pragmática, instrumentalista, 
psicogenética, social y democrática. 
Por lo que se destacan entre los principios Deweyanos: (a) El pensamiento no 
funciona en abstracto, aislado de la acción, debe estar ligado a episodios reales para 
producirse; (b) Primero se experimenta, luego se piensa sobre lo conocido; (c) El 
pensamiento, si es reflexivo, modifica el comportamiento, es capaz de aplicarse a 
problemas y de resolverlos. 
Todo esto destaca más la importancia de seguir investigando sobre la Disgrafía y el 
proceso de aprendizaje como complemento a lo que depara la investigación.  
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Dimensiones de la Disgrafía  
La escritura pertenece a un sistema de actividad cognitiva que si se altera generará 
trastornos en sus procesos. Para la investigación se ha determinado como dimensiones para 
esta variable al sistema de escritura, Disgrafía evolutiva y Disgrafía adquirida. 
Sistema de escritura 
Cuetos (2006, p.10) considera que el reconocimiento del sistema de escritura según 
Cuetos, debe de asumirse como el Sistema de Escritura que parte de asumirla como una 
actividad compleja en la que intervienen multitud de procesos cognitivos; es necesario 
conocer cómo funcionan para poder entender por qué se producen los diferentes trastornos 
de la escritura… son cuatro procesos cognitivos cada uno de ellos compuesto a su vez por 
otros subprocesos para poder transformar una idea, pensamiento, etc. en signos gráficos.  
Los procesos cognitivos que están presentes en el sistema de escritura según el autor 
citado son: planificación, construcción de la estructura sintáctica, la selección de palabras y 
los procesos motores. Con respecto a la Planificación, Black (Citado por Cuetos, 2006) 
menciona que la tarea de escribir es similar a la de solucionar problemas, ya que el escritor 
tiene que dar solución a la cuestión de cómo comunicar determinados mensajes o cómo 
evocar cierto estado en la mente del lector. Independientemente de si la comparación es del 
todo exacto o no, lo cierto es que cuando uno se pone a escribir tiene que tomar un buen 
número de decisiones si quiere obtener un texto mínimamente coherente.  
Además, para Cuetos (2006, p.20) el escritor tiene que decidir lo que va a decir, qué 
aspectos quiere resaltar y cuales mantener en un segundo plano, a quién se dirige la 
información (no es lo mismo escribir una carta a un amigo que a una autoridad, escribir un 
cuento para niños que para adultos), cómo se va a decir (en lenguaje directo, mediante 
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metáforas, ironía, etc.) qué objetivos se pretenden (convencer, divertir, informar, etc.), qué 
sabe el lector sobre el tema, etc”.  
Por ello en la planificación el propósito de la intensión comunicativa es importante 
para el escritor aprendiz, es un momento previo en donde los procesos mentales organizan 
las ideas antes de plasmarlas. Con todas estas cuestiones a resolver en la planificación no 
es extraño que se considere el proceso de mayor complejidad cognitiva de la escritura. Y 
ciertamente, como prueba de que es el más complejo está el hecho objetivo de que es el 
proceso que más tiempo requiere.  
Los numerosos estudios que se han ido realizando sobre el proceso de planificación 
demuestran que este proceso consta de varias etapas o subprocesos como lo menciona 
Hayes y Flower (Citado por Cuetos, 2006, p. 187) que propone una secuencia como la que 
sigue en la primera se genera información sobre el tema que se va a escribir, mediante 
búsqueda en la memoria de largo plazo, ese almacén en donde se retiene toda la 
información que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, tanto la referente a los 
conocimientos (memoria semántica), como la referente a los sucesos (memoria episódica). 
Por ejemplo cuando se describe una escena, un cuadro, etc. no es necesario recuperar 
información de la memoria a largo plazo, sino solo enumerar lo que en ese momento se 
está percibiendo, a no ser que en la descripción se relacionasen los elementos que se 
perciben con otras informaciones que el sujeto conoce. Una vez generada la información 
en la segunda etapa se seleccionan los contenidos más relevantes dentro de los recuperados 
de la memoria y se organizan en un pan coherente. En la tercera etapa se establecen los 
criterios o preguntas que serán utilizadas en el proceso posterior de revisión para juzgar si 
el texto se ajusta o no a los objetivos planteados. Algunos de estos criterios puede ser: 
¿logra el texto trasmitir el mensaje que se pretendía?, ¿es convincente? ¿es ameno? ¿está 
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adaptada a los lectores a los que va dirigido?, etc. Obviamente dependerá del tipo de texto, 
se mostrará mayor preferencia por uno u otros criterios. 
En cuando a la Construcción de estructuras sintácticas, después de que el escritor ha 
decidido lo que va a escribir, este construye las estructuras gramaticales que le permitirán 
expresar el mensaje. Estas estructuras, todavía, en este estadio, según Cuetos (2006, p.26) 
son Armazones vacíos de contenido ya que las reglas sintácticas nos indican cómo decir el 
mensaje pero no qué palabras concretas vamos a utilizar. Gracias al conocimiento que 
poseemos de las reglas sintácticas podemos saber que en cierto punto de la estructura hay 
que seleccionar un sustantivo, pero sin especificar aun de qué sustantivo se trata.  
Algunos componentes de la oración son obligatorios, por ejemplo el verbo, otros son 
sintácticamente opcionales, como es el caso de los complementos circunstanciales, pero 
todos los componentes se tienen que ajustar a las reglas sintácticas en este caso del 
castellano, que rigen la construcción de las oraciones.  
Luego se realiza la Selección de palabras que mejor encajen en el mensaje 
planificado. Se inicia el significado o concepto que todavía se encuentra en forma abstracta 
ya que parece claramente comprobado que significado y forma lingüística (bien sea 
fonológica u ortográfica) se encuentran en almacenes distintos. Prueba de ello, a parte de 
los datos obtenidos a partir de la experimentación, es el conocido fenómeno de la “punta de 
la lengua” cuando tenemos muy claro lo que queremos decir (está activado el significado) 
pero no encontramos la palabra para decirlo.  
Una vez tomada la decisión, la palabra elegida ya tendrá una forma lingüística 
determinada; ciertos sonidos si se trata del lenguaje oral y ciertos grafemas si se trata del 
lenguaje escrito. Hablamos de grafemas en vez de letras y lo hacemos así porque el 
grafema es la representación que corresponde a cada sonido o fonema.  
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Para llegar a la forma ortográfica de la palabra Cuetos (2006, p.30 y 31) explica que 
hay una posible vía de actuación que podría ser: Primero a partir del mensaje que se quiere 
transmitir, se activa el significado o concepto que se encuentra en un almacén de conceptos 
denominada Sistema semántico. A continuación, se inicia la búsqueda de la forma 
fonológica correspondiente a ese significado en otro almacén, éste ya específico para las 
palabras, al que se le denomina Léxico fonológico. Por último, conversión de los sonidos 
que componen la palabra en signos gráficos, mediante un mecanismo de conversión 
fonema a grafema. Los grafemas resultantes, correspondientes a la palabra que se quiere 
escribir, se depositarán en una memoria operativa denominada Almacén grafémico 
dispuesto a ser emitido.  
Esta ruta, que permite escribir muchas palabras del castellano, puede ser suficiente 
para asegurar la escritura correcta en idiomas ortográficamente transparentes, tales como el 
serbocroata o el italiano. Sin embargo es insuficiente para explicar la escritura de muchas 
palabras de lenguaje ortográficamente opacos tales como el inglés, donde a un segmento 
fonológico pueden corresponder varias opciones grafémicas y más aún, donde algunas 
palabras tienen escritura totalmente idiosincrática que no se ajusta a ningún tipo de regla. 
Incluso en castellano, una ruta de mediación fonética no prevé mecanismos para 
seleccionar la ortografía correcta, ya que existen fonemas que se pueden representar 
mediante diferentes grafemas, por ejemplo ‘’v” y “b”, “g” y “j”, “c” y “z”, presencia o no 
de “h”, etcétera. Cuetos, menciona que: 
Siguiendo esta ruta no podríamos saber porque la palabra “huevo” se escribe así y no 
de las muchas formas posibles (huebo, uevo, u ebo, uhebo, etc.). Tampoco podríamos 
distinguir entre las palabras homófonas (“ola” y “hola”, “hora”, y “ora, etc.).La escritura de 
estas palabras solo se explica asumiendo la existencia de una segunda ruta que active algún 
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almacén en el que se encuentren representadas las formas ortográficas de las palabras. 
(Cuetos 2006, p.32) 
Para el autor en esta segunda ruta se comenzaría como en la primera por una 
activación del significado en el sistema semántico. Pero desde el sistema semántico, en vez 
de activar la representación filológica de la palabra se activaría su representación 
ortográfica almacenada en otro léxico denominada Léxico ortográfico que, como el 
fonológico, contiene unidades de producción individuales, en este caso representaciones 
ortográficas, una para cada palabra que el sujeto puede escribir.  
Esta representación ortográfica se deposita, al igual que en la ruta anterior, en una 
memoria operativa desde donde se ejecutarían los movimientos destinados a formar los 
signos gráficos. En definitiva, que en escritura (como en la lectura, aunque en la escritura 
con mayor razón) se postula la existencia de dos rutas de acceso a la ortografía: la ruta 
léxica o directa en la que el sujeto recupera la representación ortográfica directamente del 
léxico mental, y la ruta indirecta, que permite obtener la ortografía por aplicación de las 
reglas de transformación de fonema a grafema. La ruta directa no sirve para escribir las 
palabras desconocidas ni para la serie de letras sin significado (pseudopalabras), ya que 
solo puede ser usada cuando existe una representación en el léxico.  
Para utilizar la ruta fonológica en cambio, no es necesario haber visto antes la 
palabra, por tanto sirve para escribir palabras desconocidas e incluso las pseudopalabras, 
pero si se trata de una palabra con ortografía arbitraria, el escritor puede cometer errores 
ortográficos. 
En el Sistema Semántico se encuentran representados los significados de las 
palabras, los conceptos. Cuetos (2006, p.33) lo describe como un almacén común para el 
habla y la escritura y en el que se inician las operaciones de escritura, ya que cada vez que 
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queremos expresar una idea o mensaje comenzamos por el significado de lo que vamos a 
decir. Después a partir del significado, buscamos la forma lingüística adecuada a cada 
concepto: fonológica si lo vamos a expresar en el lenguaje oral y ortográfico si lo vamos a 
expresar en el escrito.  
En esta ruta tenemos también al Léxico fonológico que es un almacén en el que se 
encuentran representadas las formas fonológicas de las palabras. Se supone que existe una 
representación para cada palabra que utilizamos en el lenguaje oral. En estado normal, es 
decir, cuando no reciben ninguna información, estas representaciones se encuentran en 
estado de reposo, pero cuando llega información precedente del sistema semántico porque 
se quiera expresar algún concepto, se activan las representaciones que tengan relación con 
ese concepto. Según Cuetos (2006, p.32) En el ejemplo presentado mencionaba que 
cuando se quiere expresar el concepto (sobrino), dice que “se activa en primer lugar la 
palabra “sobrino”, pero también las representaciones fonológicas que pueden estar 
relacionadas semánticamente con ese concepto, como pueden ser “primo”, “tío”, “nieto”, 
etc. Ahora bien, el grado de activación será máximo para la palabra “sobrino” y menos 
para el resto, tanto menor cuando menos relación guarden con el concepto. Finalmente solo 
la representación de la palabra “sobrino” alcanzará el umbral de activación y el concepto se 
expresará a través de esa palabra, mientras que el resto de las representaciones vuelven a su 
estado normal.  
Entonces, si en el léxico fonológico decíamos que se encontraban las 
pronunciaciones de las palabras, en el léxico ortográfico se encuentran las formas 
ortográficas de las palabras. Y como en el fonológico también en este léxico se supone que 
existe una representación para cada palabra o raíz de palabra que utilizamos al escribir, del 
mismo modo sucede en el léxico fonológico en el que cada representación tiene un umbral 
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de activación que varía en función de la frecuencia de uso de la palabra (en este caso, de 
escritura). 
El hecho de que podamos asignar formas gráficas a los sonidos del habla aunque no 
tengan representación léxica, según Cuetos esto nos lleva a postular la existencia de un 
mecanismo que llevaría a cabo esta función mediante consulta a las reglas de 
transformación fonema a grafema. Por lo que a esta trasformación se nos presenta como 
el” Mecanismo de conversión de fonema a grafema”. (Cuetos 2006, p.37) 
Al igual que ocurre con las representaciones léxicas, estas reglas no se activan todas 
por igual sino que cada una de ellas tiene un umbral de activación que dependerá de la 
frecuencia de uso, a mayor uso menor umbral. Esto quiere decir que cuando se produce un 
error de escritura de un grafema es probable que consista en sustituir uno de baja 
frecuencia por otro de más alta frecuencia y, por tanto, más fácil de activar.  
Del mismo modo, cuando se escribe una palabra desconocida formada por algún 
sonido que se puede representar mediante dos grafemas diferentes, se tiende a utilizar el 
grafema más frecuente. Una vez recuperado los fonemas de la palabra que vamos a 
pronunciar (o escribir), estos se almacenan en el orden correspondiente en una memoria de 
corta duración (memoria a corto plazo), mientras se realizan las operaciones destinadas a 
convertir a esas formas fonológicas todavía abstractas en sonidos(o en grafemas mediante 
el mecanismo de conversión fonema a grafema); a esta memoria a corto plazo se la 
denomina Almacén de Pronunciación. El almacén grafémico es otro sistema de memoria a 
corto plazo en el que se mantienen temporalmente la forma gráfica de las palabras que 
vamos a escribir.  
También en este almacén se pueden producir errores de sustitución de un grafema 
por otro, intercambio de grafemas, etc. Y para evitar estos errores empleamos las 
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estrategias de mantener la información mediante la repetición, esto es, repetimos 
internamente las palabras mientras las vamos escribiendo  
Es importante la presentación de los procesos cognitivos y los diversos almacenes 
lingüísticos que implican el sistema de escritura para poder ir ubicando las deficiencias que 
pueden presentarse en un niño con Disgrafía. 
Disgrafía adquirida 
Como se ha presentado en la primera parte se espera que el proceso de escritura 
discurra de la manera adecuada, sin dificultades. Pero qué sucede si aparecen “personas 
que escribían correctamente y que como consecuencia de una lesión cerebral comienzan a 
tener dificultades con algún aspecto de la escritura”, dificultad que se clasifica como 
disgrafía adquirida. (Cuetos 2006, p.51) 
Es entonces que aparecen diferencias para entender esta dificultad, así hablamos de 
afasia dinámica central cuando el mecanismo que falla es el de planificación, agramatismo 
cuando el paciente tiene dificultades para construir la estructura sintáctica, digrafías 
centrales cuando falla el proceso léxico y disgrafía periféricas cuando falla los procesos 
motores. 
En cuanto a sus dificultades, el agramatismo presenta dificultad en la Planificación 
que solo se evidencia si hay lesión cerebral en la zona del lenguaje. Entonces se observa un 
lenguaje gramaticalmente correcto pero incapacidad de producir lenguaje creativo y 
espontáneo. 
Con respecto a las dificultades en la construcción de la estructura sintáctica, estos 
paciente logran crear buenos mensajes pero con dificultad para construir oraciones 
gramaticales correctas. Observándose la presencia de trastornos en la recuperación de 
palabras, presentando en la ruta léxica la perdida de la capacidad de escribir palabras que 
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no se ajustan a las reglas de conversión fonema a grafema y cuando hay confirmación de 
que la ruta fonológica funciona bien los porcentajes de error que van por la ruta 
ortográfica. 
Disgrafía evolutiva 
Referida a los sujetos que tienen dificultades para aprender a escribir, incluso en los 
simples retrasos de escritura; los fallos se producen por mal funcionamiento de algunos de 
los procesos que componen el sistema de escritura. 
En algunos casos los problemas son de tipo motor: los niños tienen dificultades para 
dibujar correctamente las letras, en otros casos son lingüísticos, puesto que no consiguen 
aprender las reglas de conversión fonema a grafema o cometen muchas faltas ortográficas; 
en otros casos en fin, son semánticos porque son incapaces de redactar un pequeño texto. 
En esta clasificación Cuetos (2006, p.66 y 67) dice que en el proceso de Planificación, la 
producción del texto es de inferior calidad y con estructura sintáctica corta y numerosos 
errores gramaticales. Su construcción sintáctica, presentan dificultades que pueden 
manifestarse al usar las rutas de acceso a la ortografía de la palabra, o a la fonología 
considerándoseles como disgráficos superficiales., También presenta escritura en espejo, 
pues no puede diferenciar las inversiones de rasgos de las inversiones de letras 
considerando sus causas distintas. 
Finalmente, se puede concluir que para determinar la presencia de disgrafía según 
Cuetos (2006, p. 55) se debe tener en cuenta el sistema de escritura, tantos los procesos 
cognitivos y sus subprocesos que se pueden evidenciar en la Disgrafía adquirida como en 
la Disgrafía evolutiva.  
En las investigaciones de Portellano (1988, p.44) encontramos que los trastornos de 
escritura infantil entran en la categoría de disgráficos y pueden afectar a la simbolización o 
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a la forma de la letra. Giordano (citado por Portellano) distingue dos tipos de disgrafía: La 
disgrafía disléxica que es la alteración simbólica del lenguaje escrito como consecuencia 
de las dificultades disléxicas del niño. La disgrafía caligráfica que afecta no a la capacidad 
de simbolización sino a la forma de las letras y la calidad de la escritura en sus aspectos 
perceptivo-motrices. Se ha definido este tipo de disgrafía como disgrafía motriz.  
Cuando el contenido de la escritura es afectada, entonces se habla de una disgrafía 
disléxica. Portellano (1988, p.44) indica que los errores de este tipo de disgrafía son 
similares a los cometidos en la lectura por el niño disléxico: (a) Omisión de letras, sílabas o 
palabras; (b) Confusión de letras con sonido semejante; (c) Confusión de letras con 
orientación simétrica similar; (d) Inversión o trasposición del orden de las sílabas; (e) 
Invención de palabras o paragrafía escritora; (f) Agregado de letras y sílabas; (g) Uniones y 
separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras.  
La disgrafía motriz o caligrafía afecta a la calidad de la escritura, al grafismo en sus 
aspectos grafomotores. Las manifestaciones de este tipo de disgrafía son: 
Trastornos de la forma de las letras; 
Trastornos del tamaño de las letras; 
Deficiente espaciamiento entre las letras dentro de una palabra entre las palabras y 
entre los renglones; 
Inclinación defectuosa de las palabras y de los renglones; 
Ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada palabra; 
Trastornos de la presión o “color” de la escritura, bien por exceso o por defecto; 
Trastornos de la fluidez y del ritmo escritor; 
Trastornos de la direccionalidad de los giros; 
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Alteraciones tónico-posturales en el niño. (Portellano 1988, p.44) 
Se ha cuestionado la relación entre trastornos de la escritura y de la lectura. Muchas 
de las dificultades de la escritura son consecuencia de los errores existentes en la lectura. 
La dislexia generalmente deja como secuela manifestaciones disortográficas. Sin embargo, 
existen trastornos disgráficos que son claramente independientes de las dificultades de 
lectura y que tienen una entidad propia. Es cierto que la escritura se constituye después que 
lectura y por eso muchas de las dificultades de lectura se proyectan a través de la escritura. 
Pero también es frecuente ver casos de niños con letra defectuosa que tienen un nivel lector 
aceptable. 
Formas de evaluación de Disgrafía 
Los niños que son llevados a consulta por presentar dificultades en su lenguaje 
escrito necesitan un estudio en profundidad para descartar diversas causas que generan 
dicho trastorno.  
Es importante tener en cuenta pautas a seguir en el diagnóstico de la disgrafía, para 
Portellano una de ellas es la consideración de la edad del niño, pues esta debe ser lo menos 
avanzada posible “ya que la mielinización del sistema nervioso está más disponible a crear 
nuevas conexiones nerviosas que facilitan el aprendizaje correcto de la escritura”. 
(Portellano 1988, p.59) 
También considera un equipo multidisciplinario para una evaluación integral del 
niño y así detectar los diversos trastornos que pueda presentar. Portellano (1988, p. 60) 
acota “que el diagnóstico de la disgrafía se puede englobar en tres grandes apartados: 
diagnóstico global, diagnóstico del grafismo y exploraciones complementarias”. En cuanto 
al Diagnóstico global, este apartado es importante porque es el estudio pormenorizado de 
las funciones intelectuales, neuropsicológicas, lingüísticas y emocionales que presenta el 
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niño con escritura deficitaria. Pretende conocer cuáles han sido las causas que han 
provocado dicho trastorno y en qué grado participan de la mala letra. Sobre ellas se 
preparan un plan de reeducación.  
La sugerencia está en que una buena historia clínica para el diagnóstico global nos 
suministra datos importantes del desarrollo evolutivo desde el embarazo hasta el momento 
de consulta. También Portellano (1988, p. 62), considerar el estudio de las funciones 
neuropsicológicas y pedagógicas a partir de la evaluación con pruebas estandarizadas, 
conocimiento de su “nivel mental, predominio lateral, esquema corporal, estructuración 
espacial, organización perceptiva, madurez pedagógica para el aprendizaje, estructuración 
rítmico temporal, perfil psicomotor y nivel de lectura.”  
El diagnóstico de la escritura tiene un alto grado de importancia porque “no solo se 
centra en la calidad de escritura, sino también en la medida de los factores que acompaña 
al grafismo y los trastornos de simbolización de los grafema”. También no debe de dejarse 
de lado otras consideraciones como más concretas originadas por diagnósticos 
neuropsicológicos que nos llevan a confirmar o descartar sospechas de otras dificultades 
utilizando nuevos instrumentos o pruebas para el cruce de información.  
Para Portellano (1988, p.72) orientar el diagnóstico en cada dimensión del sistema de 
escritura teniendo en cuenta el tipo de disgrafía, Cuetos presenta para el diagnóstico: (a) En 
el proceso de Planificación considerarla: como una actividad en la que intervienen multitud 
de procesos, en consecuencia la incapacidad de planificar se puede producir por muchas 
causas diferentes como: pérdida de memoria, dificultades para acceder a la información, 
dificultades para organizar esa información, etc.; (b) Para ello considera aplicar pruebas de 
memoria antes de pasar a evaluar el propio proceso de planificación, ejercicios de 
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composición en donde se exige escribir para ver los diferentes grados de ideas y la manera 
como las ordena en un texto estructurado.  
El diagnóstico del proceso de construcción de la estructura sintáctica toma en cuenta 
las pruebas anteriores, pues nos brindan información de la capacidad del estudiante para 
construir oraciones. Cuetos (2006, p.84) considera que “la observación de los escritos 
muestran la gramaticalidad de las estructuras sintácticas, su complejidad, la longitud, etc. 
Así como el uso correcto de los signos de puntuación”.  
Para el diagnóstico de los procesos de recuperación léxica, Cuetos prioriza:  
Sub estadios importantes para evaluar uno es la capacidad de generar palabras y el 
otro el estado de las rutas léxicas: ortográficas y fonológicas. Para el primer subestadío la 
mejor prueba es la de denominación que consiste en la presentación de objetos o dibujos 
para que el sujeto escriba su nombre. En lo referente a las rutas léxicas el dictado de 
palabras aisladas pertenecientes a distintas categorías es la prueba más informativa. En 
cuento a la ruta ortográfica la dificultad se manifestará en las palabras irregulares y 
homófonas y que aparecerán escritas con grafemas que no les corresponde (b por v, c por 
z, presencia o ausencia de h, etc.) Un déficit en la ruta fonológica tendrá sus mayores 
efectos en la escritura de las palabras poco familiares y las pseudopalabras. (Cuetos 2006, 
p.86) 
Para la exploración de los procesos motores la copia solo es un referente informativo. 
Cuetos dice que a través de diferentes tipos de copia se puede comprobar si el sujeto tiene 
dificultades para recuperar los alógrafos, así como los correspondientes patrones motores. 
Otras pruebas de coordinación visomotoras servirán para el diagnóstico de los procesos 
más periféricos.  
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2.2.2. Fundamentación teórica de Logro de aprendizaje 
Definición conceptual 
Respecto al variable logro de aprendizaje, la demostración de lo aprendido exige la 
presencia de un diseño que garantice los aprendizajes en los estudiantes a través de la 
calidad y acompañamiento real y efectivo en sus procesos de aprendizaje pedagógicos 
dentro y fuera del aula.  
Los sistemas educativos, según el Diseño Curricular Nacional (DCN 2009, p.31), 
presentan una evaluación basada en el rendimiento escolar como la manifestación de los 
conocimientos aprendidos por los estudiantes, los cuales los han asimilado en un periodo 
de tiempo. Este rendimiento escolar esta evaluado por las calificaciones que se obtienen 
por medio de pruebas escritas y orales o cualquier otro registro que lo evidencie.  
Según el DCN, la definición del nivel de logro del aprendizaje es el “grado de 
desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Se representa mediante 
calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y 
evidenciar el estudiante”. 
Características del logro de aprendizaje 
En la actualidad en el sistema educativo nacional se tiene el compromiso de la 
formación integral de los estudiantes, por lo que es necesario que logren aprendizajes 
durante su vivencia escolar. El nuevo Marco Curricular Nacional comprende un conjunto 
de aprendizajes fundamentales que abarcan toda la educación básica, en ellos se 
encuentran los mapas de progreso que es un conjunto de aprendizajes fundamentales que 
todos los estudiantes deben alcanzar.  
Para la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile 
(2010), en el Informe Niveles de Logro 4° Básico para Escritura (SIMCE), los niveles de 
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logro de aprendizaje se definen como descripciones de los conocimientos y habilidades que 
se requiere demuestren los estudiantes en las pruebas SIMCE para considerar que alcanzan 
un determinado nivel de rendimiento en ellas. 
Tanto sus Mapas de Progreso como los Niveles de logro los conciben como el 
aprendizaje continuo que se enriquece a lo largo de su trayectoria escolar. Por lo tanto el 
aprendizaje no es una sumatoria de conocimientos que se van adquiriendo de forma aislada 
si no que estos están en el marco del desarrollo de competencias que le servirán a los 
estudiantes para ir profundizando y ampliando el paso de un nivel a otro. (SIMSE 2010, 
p.4). Entonces en las pruebas SIMCE se concibe a los niveles logro como descripciones de 
los conocimientos y habilidades que deben demostrar alumnos y alumnas al responder las 
pruebas SIMCE para que su desempeño sea ubicado en una de tres categorías de logro: 
Avanzado, Intermedio o Inicial. 
Con respecto al aprendizaje en el área de comunicación en el 3er grado, según el 
DCN (2009, p.167), el área de comunicación tiene como finalidad principal: Desarrollar en 
los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 
procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben 
tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, 
corporal, grafico plástico, sonoro), así como el manejo de las tecnologías de la información 
y comunicación.  
Esta área tiene como punto de vista social “brindar las herramientas necesarias para 
lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a 
consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y democrática.” 
(DCN 2009, p.167) 
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Viéndolo desde diferentes perspectivas, el área de comunicación nos permite 
establecer y fortalecer vínculos afectivos (punto de vista emocional), desarrollar 
aprendizajes en diferentes áreas y para ello la lengua es un instrumento de desarrollo 
personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como adquirir nuevos 
aprendizajes (punto de vista cognitivo). Desde el punto de vista cultural, “el uso de la 
lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con 
el mundo interior y exterior”.  
En el DCN (2009, p.167) el desarrollo curricular del área está sustentado en el 
enfoque comunicativo, cuando hace referencia a la función fundamental del lenguaje que 
es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 
experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas 
e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, 
pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo 
normativo. Y textual de enseñanza de la lengua, cuando la concordancia con la lingüística 
del texto la considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone 
el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar 
con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. 
En nivel primario se busca que los estudiantes tengan “la mayor experiencia con 
diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación con distintos 
interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua”. Así mismo en 




Énfasis en las habilidades lingüísticas; 
Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (en caso de estudiantes 
con capacidades especiales); 
Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código de sus normas; 
Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua; 
Valoración de la importancia de la diversidad lingüística; 
Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre 
presentes en la vida cotidiana. (DCN 2009, p. 168) 
Con respecto a producción de textos, este Diseño Curricular promueve el desarrollo 
de la capacidad de escribir, de la siguiente manera: Producir diferentes tipos de texto en 
situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 
opiniones sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías entre otros. Esta capacidad 
involucra la interiorización de los procesos de escritura y sus etapas de planificación, 
textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la 
debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y 
gramáticas funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 
originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso 
de sus procesos creativos.  
Nuestro sistema curricular, propone desde hace muchos años un enfoque 
comunicativo textual para el Área de Comunicación que fue asumiendo en las aulas. Este 
enfoque se sustenta con mucha más presencia en las Rutas de aprendizaje que, en el 
fascículo General N°3 de Comunicación de Rutas de Aprendizaje nos menciona que: los 
aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 
lenguaje, tales como la pragmática, la lingüística del texto, la etnografía de la 
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comunicación, la semiótica textual, la sociolingüística, los enfoque socio cognitivos de la 
psicolingüística, la etnometodología, o el análisis del discurso.(Rutas de Aprendizaje 
fascículo General N° 3 de Comunicación 2013, p. 11) 
Se ha considerado algunas ideas esenciales de las disciplinas relacionadas con el 
estudio del lenguaje como por ejemplo: (a) La actividad lingüística es parte esencial de la 
acción humana; (b) Los usuarios de una lengua son miembros de una comunidad socio 
cultural concreta en el seno de la cual los usos lingüísticos y comunicativos están 
regulados; (c) La significación de un texto se construye en el uso discursivo y el contexto 
de interacción social, (d) A la adquisición y uso de la lengua subyacen procesos cognitivos 
que permiten la construcción individual y social del conocimiento. (Rutas de Aprendizaje 
fascículo General N° 3 de Comunicación 2013, p. 11) 
Según el Fascículo General N°3 de Comunicación de Rutas de Aprendizaje, cuando 
los estudiantes hablan o escriben y también cuando escuchan o leen están participando de 
un conjunto de relaciones sociales formadas a partir de un uso lingüístico contextualizado, 
oral o escrito. Cuando se habla o escribe construimos textos orientados a un fin 
determinado.  
Para el área de Comunicación según Rutas de Aprendizaje las palabras, las frases, las 
oraciones que usamos al hablar, las expresamos como enunciados concretos. Los 
enunciados son la materia prima de los textos. Cuando se hace el uso del medio de 
comunicación ya sea, oralmente o por escrito se eligen una serie de opciones fónicas, 
gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas.  
En la comunicación oral se eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico, y 
cuando se comunican por escrito escogen qué elementos iconográficos son útiles o 
convenientes para esos elementos lingüísticos seleccionados. Esto sucede casi de manera 
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espontánea pues en la oralidad los textos no tienen proceso de revisión lo que sí sucede en 
el escrito.  
Estas decisiones pueden ser o no conscientes, pero siempre se realizan de acuerdo 
con parámetros que dependen del contexto: la situación, sus propósitos, las características 
de los destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros alumnos no están transmitiendo 
mecánicamente información; también comunican gustos, intensiones, intereses, según la 
situación específica. (Rutas de Aprendizaje fascículo General N° 3 de Comunicación 2013, 
p. 13) 
Cuando se forman textos ya sean orales o escritos (así también los íconos, 
audiovisuales, gráficos), nuestros estudiantes combinan entre sí enunciados. Para el 
Fascículo el texto está compuesto por “elementos verbales combinados, que forman una 
unidad comunicativa, intencional y completa.” (Rutas de Aprendizaje fascículo General N° 
3 de Comunicación 2013, p. 14) 
Para el seguimiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes los Mapas de 
Progreso del Aprendizaje, según el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA), este documento hizo 
referencia a Hymes (1972), Canale (1983), quienes proponen que el aprendizaje de la 
lengua debe desarrollarse en su uso es decir “que el objetivo principal del área es que los 
estudiantes desarrollen la competencia comunicativa. (IPEBA 2012, p. 5). 
Para los Mapas de Progreso en el área de comunicación el uso del sistema gramatical 
debe estar adecuado a los diversos contextos socioculturales, teniendo en cuenta la 
formalidad o informalidad de la utilización de los diversos tipos de textos orales o escritos. 
En este sentido: 
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La competencia comunicativa supone el desarrollo de distintas habilidades y el uso 
de conocimientos en diversas situaciones de comunicaciones, a menudo cambiantes. Estas 
situaciones forman parte de las prácticas sociales. Por tanto, desarrollar esta competencia 
implica introducir a los estudiantes, como consecuencia de la cultura escrita y oral, en una 
diversidad de prácticas y experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de 
comunicación. (IPEBA 2012, p. 5) 
Tomando en cuenta las aseveraciones de Cassany en el documento revisado de 
IPEBA, remarca que “la competencia se manifiesta a través de cuatro habilidades 
lingüísticas básicas; leer, escribir, hablar, y escuchar” (IPEBA 2012, p.5). Estas 
habilidades son diferentes y se complementan cuando se hace uso de la lengua en 
diferentes situaciones comunicativas y se organizan en tres mapas de progreso: 
Lectura (leer) 
Escritura (escribir) 
Comunicación oral (hablar y escuchar) 
IPEBA determina que “las habilidades de hablar y escuchar se concretan en el mapa 
de comunicación oral, debido a que los interlocutores pueden alternar la condición de 
oyente y hablante para construir textos orales. (IPEBA 2012, p.5) De esta manera la 
interacción constituye el eje central del proceso Comunicativo Oral”.  
En tal sentido, los mapas de progreso describen la progresión cualitativa de 
habilidades y conocimientos relevantes involucrados en Lectura, Escritura y Comunicación 
Oral a lo largo de la escolaridad. Ello responde al propósito de dar mayor claridad y 
cohesión a las expectativas que se buscan desarrollar en los estudiantes. (IPEBA 2012, p. 
5) 
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En la actualidad el sistema educativo nacional tiene el compromiso de la formación 
integral de los estudiantes, por lo que es necesario que logren aprendizajes durante su 
vivencia escolar. El nuevo Marco Curricular Nacional comprende un conjunto de 
aprendizajes fundamentales que abarcan toda la educación básica, en ellos se encuentran 
los mapas de progreso que es un conjunto de aprendizajes fundamentales que todos los 
estudiantes deben alcanzar.  
Según IPEBA los Mapas de Progreso del área de Comunicación proponen el 
aprendizaje de la lengua en uso en el caso del Dominio de Escritura describiéndolo como 
La evolución de la competencia que demuestran los estudiantes cuando producen un 
texto escrito, sea este manuscrito o digital En este mapa, la escritura se concibe como una 
actividad que consiste en producir diversos tipos de textos escritos en el marco de las 
diferentes prácticas sociales respondiendo a una intensión comunicativa. (IPEBA 2012, p. 
5 y 6) 
La descripción hecha para el desarrollo de esta competencia se las da en dos aspectos 
que complejizan en los distintos niveles del mapa de progreso. Uno de los aspectos es la 
construcción del significado, en el que se describe el proceso de escritura desde su 
organización, desarrollo y la estructuración de las ideas en torno a un tema en forma 
coherente. El otro aspecto que se toma en cuenta es el uso de las convenciones del lenguaje 
escrito, es decir los conocimientos formales del lenguaje escrito en su uso, buscando la 
claridad del mensaje para que sea comprendido por el lector. Esto implica un desarrollo de 
las capacidades que permitan la direccionalidad y linealidad de la escritura y el uso de los 
recursos ortográficos. 
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En el Fascículo N° 1 de Comprensión y Producción de textos escritos para el IV y V 
ciclo de Rutas de Aprendizaje, el mapa de progreso de escritura para IV ciclo (3er y 4to 
grado de primaria) menciona las siguientes capacidades: 
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, 
propósito y registro a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información. 
Organiza y desarrolla las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través 
del uso adecuado de algunos tipos de conectores y referentes; emplea vocabulario variado. 
Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 
Explica si su texto responde al propósito comunicativo que persigue y si la organización de 
sus ideas es adecuada a este. Explica las diferencias entre las funciones que cumplen 
algunas palabras que emplea en los textos que produce. (Rutas de Aprendizaje Fascículo 
N° 1 de Comprensión y Producción de textos escritos IV y V ciclo 2013, p. 47) 
La evaluación en primaria, nos debe permitir observar, recoger, analizar e interpretar 
información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y logros de 
aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 
tomar decisiones pertinentes y oportunidad para mejora tanto el docente en la enseñanza 
como el estudiante en su aprendizaje. 
El Diseño Curricular Nacional nos muestra la escala de calificación de los 
aprendizajes que en la EBR primaria la presenta de manera literal y descriptiva así: 
Tenemos que: C (en inicio) se determina cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje. La escala B (en proceso) cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
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razonable para lograrlo, la calificación A (logro previsto)cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado y la calificación AD (logro 
destacado), cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas.(DCN 2009, p.53) 
Relación de la Digrafía y el Logro de aprendizaje 
Dentro de las orientaciones pedagógicas que se tiene en el Sistema Educativo 
Peruano una de las tareas principales es garantizar el logro de aprendizajes de los 
estudiantes. En nuestro sistema se ha priorizado en el Área de Comunicación el aprendizaje 
de la lectura y la escritura como un aspecto acompañante y en algunos casos un 
aprendizaje sobre entendido. 
En estos últimos años en el Perú se ha considerado la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) en el segundo grado de Educación Básica, con la finalidad de brindar 
orientaciones para la mejora de los logros de aprendizajes y evaluaciones pilotos para los 
futuros grados y ciclos. Según el Diseño Curricular Nacional (DCN) se espera que estos 
estudiantes hayan consolidado las habilidades que le permitan el aprendizaje en el área de 
Comunicación y Matemática, pero en la primera específicamente comprensión lectora. 
Incorporándose después ítems en donde se invita a los estudiantes a responder preguntas o 
producir un texto corto a partir de una consigna. 
Esto acota reflexiones de que en las últimas décadas el énfasis de estudios sobre el 
aprendizaje de la lectura y otras áreas del lenguaje pusieron en segundo plano la escritura 
generando situaciones problemáticas futuras en los estudiantes. (Xandre, 2013, p.1) 
Para muchos, todo estudiante debe estar preparado para asumir la educación básica 
con todas las habilidades que le permitan logros de aprendizajes duraderos y sin 
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dificultades, cosa que en el aprendizaje de la escritura no se da en todos los casos. Para 
Luis Bravo Valdivieso el estudiante debe poder “controlar adecuadamente el ritmo y el 
orden de la escritura en una línea, control en los músculos de la mano y brazo, desarrollo 
adecuado de su percepción visual y orientación espacial”. (Bravo, 1993, p.20) 
Frente a estas consideraciones Xandre, (2013, p.8) sostiene que la escritura se 
trasforma en un medio de comunicación eficaz e imperativa para que el mensaje sea 
entendido por otro, destacando que la legibilidad es un factor esencial para el proceso de 
comunicación: es decir claridad de la letra empleada y el significado de lo escrito.  
En el ámbito educativo estas situaciones son consideradas como dificultades en el 
proceso de logros de aprendizajes esperados, en donde los estudiantes avanzan con 
dificultan y están por debajo de aprendizajes en relación a su edad cronológica, grado 
educativo e inteligencia. 
2.3. Definición de términos básicos. 
Disgrafia: Portellano (1988, p.43) acota que la disgrafía es un trastorno de la 
escritura que afecta la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños 
con normal capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos 
neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Esta situación se presenta en las 
escuelas en donde los profesores saben que existen niños cuya escritura es deficiente tanto 
en calidad de grafismo como en fluidez y capacidad de simbolización. 
Desarrollo evolutivo del niño: Álvarez y Orellana (1979, p.255) sostienen que en el 
periodo de las operaciones concretas, el niño organiza sus acciones en sistemas y 
“cohesiona diferentes operaciones produciéndose un equilibrio interno que le permita 
compensar, aunar o combinar diferentes posibilidades”. 
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Lecto-Escritura: Álvarez y Orellana (1979, p.258) precisan que en el análisis de 
estas relaciones, y siendo lo hipotético deductivo característico en la capacidad de los niños 
para obtener sus propias conclusiones, se hace autónomo en relación al adulto. Así también 
puede plantear hipótesis a partir de su propia investigación.  
Iniciación de escritura: Romo (2006, p.46) la época postulaba que la escuela era un 
espacio donde el niño tendría oportunidades de tener experiencias para la vida, donde 
aprenda a vivir con otros de manera directa y no aprender alejado de la realidad. El niño 
tendría la oportunidad de adquirir conocimientos para que pueda aplicarse a la sociedad 
misma y que la escuela sea “una comunidad en miniatura o una sociedad embrionaria”.  
Proceso Cognitivo: Después de todo el proceso cognitivo generado en el proceso de 
escritura, se espera la ejecución y para ello intervienen los Procesos motores, que teniendo 
en cuenta el tipo de escritura y letra “activan programas motores que se encargan de 
producir los signos gráficos.” (Cuetos 2006, p.39) 
Logro de aprendizaje: Para el DCN (2009, p.31) en cuanto a logro de aprendizaje 
nos menciona que son “las características que se esperan tengan los estudiantes de la 





Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre la Disgrafía y el logro de aprendizaje en 
el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01- UGEL 05 -
2016 
Hi. Existe relación significativa entre la Disgrafía y el logro de aprendizaje en el 
área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01- UGEL 05 -
2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión sistema de escritura y el 
logro de aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de 
la RED 01- UGEL 05 -2016 
Hi. Existe relación significativa entre la dimensión sistema de escritura y el logro 
de aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la 
RED 01- UGEL 05 -2016 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión Disgrafía adquirida y el 
logro de aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de 
la RED 01- UGEL 05 -2016 
Hi. Existe relación significativa entre la dimensión Disgrafía adquirida y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 
01- UGEL 05 -2016 
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Ho. No existe relación significativa entre la dimensión Disgrafía evolutiva y el 
logro de aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de 
la RED 01- UGEL 05 -2016 
Hi. Existe relación significativa entre la dimensión Disgrafía evolutiva y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 
01- UGEL 05 -2016 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Variable 1: Disgrafía 
En este estudio se definió la disgrafía como un trastorno de la escritura a partir de 
su proceso de aprendizaje, en donde se distinguió dos tipos de trastornos: las denominadas 
disgrafías adquiridas, referidas a las personas que escriben correctamente y como 
consecuencia de una lesión cerebral comienzan a tener dificultades con algún aspecto del 
proceso de escritura;  y las disgrafías evolutivas, referidas a los sujetos que no presentaron 
problemas de neurológicos de ningún tipo tienen dificultades para aprender a escribir , esto 
según la posición de Cuetos (2006, p. 51). Por ello la presencia de dificultades en la 
escritura conllevó a suponer problemas en los procesos que intervienen para su dominio. 
Variable 2: Logro de aprendizaje 
Según el Diseño Curricular Nacional del Perú (DCN) los logros de aprendizaje están 
presentados como logros educativos, que se refieren al desarrollo de un conjunto de 
competencia a lo largo de la Educación Básica Regular (EBR) y estas se manifiestan en 
una serie de características según la diversidad humana, social y cultural de los estudiantes, 
como lo refiere el DCN (2009, p. 31) 
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De acuerdo a esta reflexión el logro de aprendizaje alcanzado reflejó el desarrollo de 
diversas habilidades necesarias para el logro de la competencia. En esta investigación las 
variables tienen características de ser cuantitativas, discretas y nominal. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Disgrafía 
La disgrafía es un trastorno manifestado en los estudiantes aprendices de escritura y 
que compromete el sistema de planificación de un texto, la construcción de estructuras 
sintácticas simples y complejas, la selección de palabras así como los procesos motores 
necesarios para el trazo de las grafías. Según los estudiosos sobre este tema, estas 
dificultades se presentan tanto en la disgrafía adquirida como evolutiva. Cuetos (2006, p. 
51) 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Disgrafía 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel - Rango 
Sistema de escritura Planificación 1, 2. 3  
Leve 
23 - 31 
Moderado 
12 - 22 
 
Severo 
0 - 11 
 
Construcción de estructuras 
sintácticas 
4. 5. 6 
Selección de las palabras 7, 8, 9 
Procesos motores 10, 11, 12, 
13 
Disgrafía adquirida Dificultades de planificación  14, 15, 16 
Dificultades en la construcción de 
la estructura sintáctica 
17, 18, 19 
Trastornos en la recuperación de 
palabras 
20, 21, 22 
Disgrafía evolutiva Dificultades de planificación 23, 24, 25 
Dificultades en la construcción 
sintáctica 
26, 27, 28 
Escritura en espejo 29, 30, 31 
Para la variable disgrafía se consideraron tres dimensiones que son: Sistema de 
escritura, Disgrafía adquirida y Disgrafía evolutiva. Esta variable se evalúo a partir de diez 
indicadores y un total de 31 ítems incluidos en una lista de cotejo instrumento de 
recolección de datos mediante puntajes Sí y No. 
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Variable 2: Logro de aprendizaje 
El logro de aprendizaje, considerado como la descripción de conocimientos y 
habilidades en un momento determinado del proceso de evaluación, es también el grado de 
desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Estos grados alcanzados se 
representaron mediante calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo 
que un estudiante puede evidenciar desde el saber ser, saber hacer y conocer. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Logro de aprendizaje 
Nivel Educativo 
















(18 – 20) 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro de 
aprendizaje previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente u muy satisfactorio en 
todas las tareas propuestas. 
A 
Logro previsto 
(14 – 17) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de 




(11 – 13) 
 
Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
C 
En inicio 
(00 – 10) 
 
 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previsto o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del donde d 
acuerdo con su ritmo y estilo e aprendizaje. 
Fuente: Diseño Curricular Nacional (2009) 
La medición de esta variable fue a partir de la revisión de los registros y actas del 
área de Comunicación en donde se evidenció los niveles de aprendizaje alcanzados de 
Inicio, Proceso, Logrado y Destacado según el Sistema de Evaluación para ser Aplicados 





4.1. Enfoque de investigación 
Para esta investigación se utilizó el método científico por ser organizado, sistemático 
y buscar procedimientos válidos y confiables para dar solución a la problemática 
planteada. El método asumido es el hipotético deductivo que parte de un problema en la 
cual la hipótesis está sujeto a falsación empírica. 
Los datos recolectados fueron a través de una lista de cotejo validado por Juicio de 
Expertos en donde se recogió información sobre indicadores de presencia de la disgrafia, 
así como la revisión de los registros y actas de evaluación. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio, concordando con Tamayo, (2010, p. 36 y 42) es básica también 
llamada pura pues buscó descubrir o ampliar los contenidos de un tema. Esto se apoya 
dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teorías 
mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones. Es descriptiva porque busca el 
analizar la presencia de problemas de disgrafía en los estudiantes del 3er grado de la Red 
01 de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 05 y la relación con el logro de sus 
aprendizajes. 
Para la investigación se trabajó con el modelo cuantitativo pues accede a la 
comprobación de las hipótesis teniendo en cuenta información estadística, relacionando la 
disgrafía con el nivel de logro. Además su sentido descriptivo, correlacional describió 
niveles percibidos en las variables observadas. . Es explicativa, pretendió informar sobre 
los datos recogidos y correlacional por la intencionalidad de establecer relación entre las 
variables. 
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4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se asumió para la investigación fue no experimental de corte 
transversal y de alcance correlacional. Es no experimental porque en este diseño no se 
realizó manipulación deliberada de las variables. Es decir, se trata de un estudio donde no 
se hizo variar en forma intencional la variable independiente para efecto alguno en la 
variable dependiente, lo que se hace en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 
Con respecto al corte transversal se recolectó datos en un solo momento, y su 
propósito de describir variables y analizar incidencias e interrelaciónalas en un momento 
dado, Según explica Hernández et,  la correlación puede limitarse a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar estas relaciones 
(2010, p.155) Cuando se utilizó este diseño tuvimos en cuenta que el grupo a investigar ya 
estaba formado, segundo  estaba definida la propuesta teórica y su relación con la práctica 
y tercero el comportamiento de la variable era observable. 
En este caso al tratarse de un diseño no experimental de corte transversal y de 







M: Muestra de estudios, estudiantes 3er grado de la RED 01 
01: Medición a la variable Disgrafía  
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02: Medición a la variable Logro de aprendizaje 
R: Coeficiente de correlación 
4.4. Población y muestra 
Población 
Para esta investigación la población considerada correspondió a los estudiantes de 
ambos sexos del Tercer grado de educación primaria de la Red 01 de la Unidad De Gestión 
Educativa (UGEL) 05, ambos turnos. La población comprendió estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la zona poblada de las Urbanizaciones Zárate, Mangomarca, 
Chacarilla de Otero y Caja de Agua cuyas edades fluctuaban de 8 a 10 años. Por lo tanto la 
población tuvo la característica de ser conocida. 
Tabla 3  
Población de estudiantes del 3er grado de la RED 01- UGEL 05 
N° Zona poblada Varones Mujeres Total  
1 Zárate 227 285 512 
2 Mangomarca 113  96 209 
3 Chacarilla de Otero  92  94 186 
4 Caja de Agua  75  73 148 
 Total  507  548 1055 
Fuente: UGEL 05 – 2016 
Muestra. 
En un inicio la muestra se seleccionó de manera probabilística a partir de la 
población de 1055 estudiantes de ambos sexos del 3er grado de las Instituciones 
Educativas de la Red 01 de la UGEL 05, porque estos estudiantes ya habrían pasado por 
los procesos de consolidación de la escritura. Para seleccionar la muestra se utilizó la 
siguiente fórmula con los siguientes resultados: Seleccionamos la muestra de manera 




                                               Z 2  N  (p q) 
                               __________________________ 
                                       E2    (N – 1) + Z 2 p q 
 
                                        1,96 2 x 1055 x 0,5 x 0,5 
                                          ___________________  = 281,7 
                                     0,05 2 x (1055 – 1) + 1,96 2 0,5 x 0,5 
                                                         n= 281,7 
 
Según el cálculo realizado se estableció que la muestra correspondió a un total de 
281 sujetos a quienes se presumió aplicar la lista de cotejo. 
Tabla 4 
Muestra de estudio 
N° Zona poblada Total Afijación Muestra calculada 
1 Zárate 512 512 x 0,267 137 
2 Mangomarca 209 209 x 0, 267 56 
3 Chacarilla de Otero 186 186 x 0,267 49 
4 Caja de Agua 148 148 x 0,267 39 
 Total 1055  281 
Finalmente frente al contexto presentado, se decidió por un muestreo estratificado 
aleatorio simple porque los datos obtenidos estaban basados en la información directa que 
dieron los docentes de los estudiantes supuestamente con disgrafía. Detectándose 63 casos 
de estudiantes con problemas disgráficos, de los cuales 34 (53.97%) eran mujeres y 29 
varones (46.03%).  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para este estudio se seleccionó la técnica de observación y que algunos autores 
especificaron como la que más se utiliza en los procesos de investigación, pues sugiere y 
motiva a la observación de los problemas conduciéndolos a la necesidad de sistematización 
de los datos. (Tamayo 2013, p. 182) 
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La técnica seleccionada respondió a la variable disgrafía y con respecto al logro de 
aprendizaje se analizó los registros y actas de evaluación. 
Instrumento para la Disgrafía (Lista de Cotejo) 
Se diseñó un instrumento de recojo de información que fue una Lista de Cotejo con 
respuestas dicotómicas. Esta lista de cotejo contuvo las dimensiones e indicadores de la 
variable disgrafía previamente establecidos, en la cual se calificó la presencia o ausencia 
mediante una escala dicotómica que fue Sí y No. La administración correspondió a la 
maestra de aula y utilizó un máximo de 10 minutos por alumno. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Estadística descriptiva. Se utilizó el programa SPSS para determinar un análisis del 
nivel de contingencia entre las variables1 (Disgrafía) y la variable 2 (Logro de 
aprendizaje), además la contingencia entre las dimensiones de la variable 1 y la variable 2. 
Prueba de hipótesis. Se comprobó la significancia estadística con la prueba de 
coeficiencia de correlación de Spearman (Rs) con la que se logró encontrar información 
para analizar la presencia de correlación entre la Disgrafía y el Logro de aprendizaje, para 
lo cual se ejecutó el paquete estadístico SPSS 21 versión español 
A continuación se detalla los grados de correlación que se consideraran: 
-1.00 = Correlación negativa perfecta  
-0.09 = Correlación negativa muy fuerte  
-0.75 = correlación negativa considerable  
-0.50 = correlación negativa media.  
-0.10 = correlación negativa muy débil  
0.00 = No existe correlación entre las variables. 
+0.10 = correlación positiva muy débil  
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+0.50 = correlación positiva media.  
+0.75 = correlación positiva considerable  
+0.09 = Correlación positiva muy fuerte  
+1.00 = Correlación positiva perfecta 
El coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) es una medida de la correlación de 
asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los 
datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. A continuación se muestra la 
fórmula de ρ. 
 
Dónde: 
D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x-y. 






Instrumento Lista de cotejo para recoger información sobre trastorno de escritura: 
Disgrafía 
Ficha Técnica 
Procedencia  : Perú 
Año   : 2016 
Versión original : En idioma español 
Administración : Individual  
Edad de aplicación    : De 8 años en adelante 
Tiempo de aplicación: 10 minutos. 
 
Significación 
Esta Lista de Cotejo tuvo como objetivo principal recoger información sobre los trastornos 
de escritura o disgrafía que presentaron estudiantes del 3er grado de primaria. 
Validez. 
El instrumento se validó mediante el uso de la técnica de juicio de expertos, sobre la 
calidad de la Lista de Cotejo.  
Validez de contenido a través del juicio de Expertos. 
El instrumento como tal se sometió a una prueba de validez, para ello se recurrió al 
conjunto de expertos quienes verificaron la coherencia, pertinencia del instrumento en 
función al objetivo de estudio así como a consistencia interna.  
Tabla 5  
Resultado final del dictamen de jueces sobre validez del instrumento 
N° Indicadores Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Dictamen 
1 Pertinencia Si Si Si Aplicable 
2 Relevancia Si Si Si Aplicable 
3 Claridad Si Si Si Aplicable 
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El instrumento según opinión de los expertos alcanzó un nivel óptimo, por lo tanto 
fue aceptado su aplicabilidad para el estudio dado que permitió el logro del objetivo. 
Confiabilidad. 
Para la confiabilidad de la Lista de cotejo se utilizó el estadístico Kuder Richardson pues 
se trató de un instrumento dicotómico.  
Tabla 6 
Estadístico de fiabilidad del instrumento Trastorno de escritura: disgrafía  
Kuder Richardson  N de elementos 
,87 10 
Con dicho análisis se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,87 por lo que el 
instrumento se consideró válido para la investigación. 
Respecto a la variable 2: Niveles de logro de aprendizaje, se usó la escala de 
calificaciones de los aprendizajes de la Educación Básica Regular (EBR) de primaria que 
es literal y descriptiva. 
Tabla 7 
















(18 – 20) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de aprendizaje 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente u 
muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
A 
Logro previsto 
(14 – 17) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en un tiempo programado. 
B 
En proceso 
(11 – 13) 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 




(00 – 10) 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previsto o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del donde d acuerdo 
con su ritmo y estilo e aprendizaje. 
Fuente: DCN (2009) 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo de las variables 
En esta sección se presenta los resultados del análisis realizado de los datos de los 
observados para determinar los niveles asignados a la variable Disgrafia y Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación. 
Variable. Disgrafía 
Tabla 8 
Distribución de los niveles de la Disgrafia de los estudiantes del 3er grado de primaria de 
la RED 1 UGEL 5 




Válidos Severa 95 33,8 33,8 33,8 
Moderada 92 32,7 32,7 66,5 
Leve 94 33,5 33,5 100,0 
Total 281 100,0 100,0  
 
Figura 1. Distribución de los niveles de la Disgrafía de los estudiantes del 3er grado de 
primaria de la RED 1 UGEL 5 
En la tabla 9 y figura 1, se observa que la mayoría de los observados 33,4% 
presenta el nivel Leve de Disgrafía, mientas que un 33,8% tiene el nivel Severa y el 32,7% 
muestra el nivel Moderada, en conclusión se determina que el nivel severo predomina en la 
evaluación de la Disgrafía de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 
5 
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Variable. Logro de aprendizaje en el área de comunicación 
Tabla 9 
Distribución de los niveles del Logro de aprendizaje en el área de comunicación de los 
estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 




Válidos Proceso 95 33,8 33,8 33,8 
Logrado 86 30,6 30,6 64,4 
Destacado 100 35,6 35,6 100,0 
Total 281 100,0 100,0  
 
Figura 2. Distribución de los niveles del Logro de aprendizaje en el área de comunicación 
de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
En la tabla 9 y figura 2, se observa que la mayoría de los observados 35,6% tiene el 
nivel destacado del Logro de aprendizaje en el área de comunicación, mientas que un 
33,8% se encuentra en el nivel de Proceso y solo el 30,6% muestra el nivel de Logrado, en 
conclusión se determina que el nivel destacado predomina en la observación del Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la 








Resultado general según objetivo de investigación 
Tabla 10 
Nivel comparativo entre la Disgrafía y Logro de aprendizaje en el área de comunicación 
de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 - Tabla de contingencia 
Disgrafía * Logro de aprendizaje en el área de comunicación 
 Logro de aprendizaje en comunicación Total 
Proceso Logrado Destacado 
Disgrafía Severa Recuento 82 2 11 95 
% del total 29,2% 0,7% 3,9% 33,8% 
Moderada Recuento 7 79 6 92 
% del total 2,5% 28,1% 2,1% 32,7% 
Leve Recuento 6 5 83 94 
% del total 2,1% 1,8% 29,5% 33,5% 
Total Recuento 95 86 100 281 
% del total 33,8% 30,6% 35,6% 100,0% 
 
 
Figura 3. Nivel comparativo entre la Disgrafia y Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
Como se observa en la tabla 10 y figura 3, el 29,5% alcanza el nivel de disgrafia 
Leve, dichos observados se encuentran en el nivel Destacado del Logro de aprendizaje en 
el área de comunicación, asimismo se observa que un 29,2% presenta una Disgrafia de 
nivel Severa, ellos se encuentran en el nivel de proceso del Logro de aprendizaje en el área 
de comunicación; sin embargo se aprecia que un 28,1% se encuentra con una disgrafia de 
nivel moderada y ellos mismo se encuentran en el nivel de logrado del Logro de 
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aprendizaje en el área de comunicación; en conclusión se infiere que a menor Disgrafia, 
mayor es el nivel de Logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes 
del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
Resultado según objetivo específico 1 
Tabla 11 
Nivel comparativo entre el sistema de escritura con el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5- Tabla de 
contingencia Sistema de escritura * Logro de aprendizaje en el área de comunicación 
 Logro de aprendizaje en 
comunicación 
Total 
Proceso Logrado Destacado 
Sistema de 
escritura 
Severa Recuento 92 2 0 94 
% del total 32,7% 0,7% 0,0% 33,5% 
Moderada Recuento 1 83 3 87 
% del total 0,4% 29,5% 1,1% 31,0% 
Leve Recuento 2 1 97 100 
% del total 0,7% 0,4% 34,5% 35,6% 
Total Recuento 95 86 100 281 
% del total 33,8% 30,6% 35,6% 100,0% 
 
Figura 4. Nivel comparativo entre el sistema de escritura con el Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
Como se observa en la tabla 11 y figura 4, el 34,5% alcanza el nivel de sistema de 
escritura es Leve, dichos observados se encuentran en el nivel Destacado del Logro de 
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aprendizaje en el área de comunicación, asimismo se observa que un 32,7% presenta un 
nivel Severa del sistema de escritura, ellos se encuentran en el nivel de proceso del Logro 
de aprendizaje en el área de comunicación; sin embargo se aprecia que un 29,5% se 
encuentra con un nivel moderada  del sistema de escritura ellos mismo se encuentran en el 
nivel de logrado del Logro de aprendizaje en el área de comunicación; en conclusión se 
infiere que a menor sistema Disgrafia en el sistema de escritura, mayor es el nivel de Logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de 
la RED 1 UGEL 5 
Resultado según objetivo específico 2 
Tabla 12 
Nivel comparativo entre Disgrafía adquirida con el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de estudiantes de la RED 1 de la UGEL 05 
Tabla de contingencia Disgrafía adquirida * Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación 
 Logro de aprendizaje en comunicación Total 
Proceso Logrado Destacado 
Disgrafia 
adquirida 
Severa Recuento 77 10 9 96 
% del total 27,4% 3,6% 3,2% 34,2% 
Moderada Recuento 11 71 9 91 
% del total 3,9% 25,3% 3,2% 32,4% 
Leve Recuento 7 5 82 94 
% del total 2,5% 1,8% 29,2% 33,5% 
Total Recuento 95 86 100 281 
% del total 33,8% 30,6% 35,6% 100,0% 
Como se observa en la tabla 12 y figura 5, el 29,2% alcanza el nivel Leve en la 
disgrafia adquirida, dichos observados se encuentran en el nivel Destacado del Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación, asimismo se observa que un 27,4% presenta un 
nivel Severa en la disgrafia adquirida, ellos se encuentran en el nivel de proceso del Logro 
de aprendizaje en el área de comunicación; sin embargo se aprecia que un 25,3% se 
encuentra en el nivel moderada de la disgrafia adquirida ellos mismo se encuentran en el 
nivel de logrado del Logro de aprendizaje en el área de comunicación; en conclusión se 
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infiere que a menor Disgrafia adquirida, mayor es el nivel de Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 
 
Figura 5. Nivel comparativo entre Disgrafía adquirida con el Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
Resultado según objetivo específico 3 
Tabla 13 
Nivel comparativo entre Disgrafia evolutiva con el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
Tabla de contingencia Disgrafia evolutiva * Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación 
 Logro de aprendizaje en comunicación Total 
Proceso Logrado Destacado 
Disgrafia 
evolutiva 
Severa Recuento 83 3 7 93 
% del total 29,5% 1,1% 2,5% 33,1% 
Moderada Recuento 5 82 4 91 
% del total 1,8% 29,2% 1,4% 32,4% 
Leve Recuento 7 1 89 97 
% del total 2,5% 0,4% 31,7% 34,5% 
Total Recuento 95 86 100 281 
% del total 33,8% 30,6% 35,6% 100,0% 
Como se observa en la tabla 13 y figura 6, el 31,7% alcanza el nivel Leve en la 
disgrafia adquirida, dichos observados se encuentran en el nivel Destacado del Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación, asimismo se observa que un 29,5% presenta un 
nivel Severa en la disgrafia evolutiva, ellos se encuentran en el nivel de proceso del Logro 
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de aprendizaje en el área de comunicación; sin embargo se aprecia que un 29,2% se 
encuentra en el nivel moderada de la disgrafia evolutiva ellos mismo se encuentran en el 
nivel de logrado del Logro de aprendizaje en el área de comunicación; en conclusión se 
infiere que a menor Disgrafia evolutiva, mayor es el nivel de Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 
 
Figura 6. Nivel comparativo entre Disgrafia evolutiva con el Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
Resultados de la prueba de hipótesis 
Para el análisis estadístico de hipótesis se establece los siguientes parámetros 
95% de confianza 
0,05 niveles de significancia 
Ho. p> 0.05 
Hi. p< 0,05 







Ho. La Disgrafia no se relaciona directa y significativamente con el Logro de aprendizaje 
en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 de la 
UGEL 05. 
Hi. La Disgrafia se relaciona directa y significativamente con el Logro de aprendizaje en el 




Correlación rho Spearman entre la Disgrafia y el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 






Disgrafía Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,771** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 281 281 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 281 281 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 14, con un valor rho Spearman = 0,771 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la Disgrafia está 
relacionada con el Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa 
y significativa entre la Disgrafia y el Logro de aprendizaje en el área de comunicación de 
los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5, cabe destacarse que esta 
relación es de una magnitud alta, desde este resultado se infiere que la Disgrafia es un 




Hipótesis especifica 1 
Ho. El sistema de escritura no se relaciona directa y significativamente con el Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la 
RED 1 de la UGEL 05. 
Hi. El sistema de escritura se relaciona directa y significativamente con el Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la 
RED 1 de la UGEL 05. 
Resultados 
Tabla 15 
Correlación rho Spearman entre el sistema de escritura y el Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 281 281 
Logro de 
aprendizaje 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 281 281 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 15, con un valor rho Spearman = 0,724 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el sistema de escritura está 
relacionada con el Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa 
y significativa entre el sistema de escritura y el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5, cabe 
destacarse que esta relación es de una magnitud alta. 
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Hipótesis especifica 2 
Ho. La Disgrafía adquirida no se relaciona directa y significativamente con el Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la 
RED 1 de la UGEL 05. 
Hi. La Disgrafía adquirida se relaciona directa y significativamente con el Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la 
RED 1 de la UGEL 05. 
Resultados 
Tabla 16 
Correlación rho Spearman entre la Disgrafía adquirida y el Logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5 
 Disgrafía 
adquirida 
Logro de aprendizaje 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 281 281 
Logro de 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 281 281 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 16, con un valor rho Spearman = 0,712 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la Disgrafía adquirida está 
relacionada con el Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa 
y significativa entre la Disgrafía adquirida y el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5, desde el 
enfoque de la psicología del aprendizaje se refiera que las deficiencias de la disgrafia 
adquirida está en el mismo nivel del aprendizaje de los estudiantes en el área de 
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comunicación, dado que estas características no estarían permitiendo la comprensión y 
adecuada redacción de textos. 
Hipótesis especifica 3 
Ho. La Disgrafia evolutiva no se relaciona directa y significativamente con el Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la 
RED 1 de la UGEL 05. 
Hi. La Disgrafia evolutiva se relaciona directa y significativamente con el Logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes del 3er grado de primaria de la 
RED 1 de la UGEL 05. 
Resultados 
Tabla 17 
Correlación rho Spearman entre la Disgrafia evolutiva y el Logro de aprendizaje en el 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 281 281 
Logro de 
aprendizaje en 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 281 281 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 17, con un valor rho Spearman = 0,729 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la Disgrafia evolutiva está 
relacionada con el Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa 
y significativa entre la Disgrafia evolutiva y el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5, por ello 
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se infiere que la psicología determina una situación que afecta al desarrollo del aprendizaje 
más aun cuando esto se establece a través de una condición del sector de redacción de 
textos. 
5.3. Discusión de los resultados  
Los resultados de la hipótesis principal mostrada en la Tabla 14, presentó un 
coeficiente de correlación de r=0,771, con una p=0,000 que es menor al nivel previsto de α 
= 0,05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se pudo afirmar que existe 
relación significativa entre la Disgrafía y el logro de aprendizaje en el área de 
Comunicación de los estudiantes del 3er grado de la RED 01 – UGEL -2016. Estos 
resultados tienen ciertas coincidencias con Vega y Arévalo (2011) pues manifiestan que los 
estudiantes presentan dificultades al iniciar su aprendizaje como escritores pero que pasan 
de grado a pesar que se les observa las dificultades. Consideran que metodologías 
específicas, como la activa, pueden contribuir disminuyendo y/o previniendo la disgrafía y 
así mejorar la calidad de sus aprendizajes. 
Respecto a la hipótesis específica 1, Tabla 15, se obtuvo un coeficiente de 
correlación rho = ,724 y un valor p = 0,000 menor al nivel previsto de α = 0,05, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma que Existe 
relación significativa entre la dimensión sistema de escritura y el logro de aprendizaje en el 
área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01- UGEL 05 -2016. En 
este sentido López (2011) establece que la calidad de la copia en los estudiantes de su 
investigación era pobre y con evidencias de una falta adecuada de aprestamiento en sus 
etapas pre escolares y escolares pero que al parecer no afectó su proceso de promoción 
escolar. De la misma manera la Unidad de Medición de la Calidad (2009), evaluó a un 
grupo de estudiantes ubicados en el nivel alfabético de escritura quienes presentaron 
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problemas de desciframiento o legibilidad, en donde los docentes confundieron este 
problema con el de caligrafía. Por lo que a partir de las evidencias encontradas sirvió como 
retroalimentación a los maestros sobre metodologías para la enseñanza de la escritura.  
En cuanto al análisis de la hipótesis específica 2, Tabla 16, se obtuvo un coeficiente 
de correlación rho = ,712 y un valor p = 0,000 mayor al nivel previsto de α = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma que 
Existe relación significativa entre la dimensión Disgrafía adquirida y el logro de 
aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del 3er grado de la RED 01- 
UGEL 05 -2016. Por ello Hachi y Tuston (2012) concluyen que se necesita un trabajo 
interdisciplinario para un diagnóstico oportuno y revisión de los problemas de escritura por 
parte de los docentes. Además Gonzales y Ramos (2004), considera que el uso de pruebas 
psicopedagógicas en programas permitirán la detección de problemas disgráficos y por 
tanto su disminución. 
Finalmente el análisis de la hipótesis específica 3, Tabla 17, se obtuvo rho = ,729 y 
un valor p = 0,000 menor al nivel previsto de α = 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma que Existe relación significativa entre 
la dimensión Disgrafía evolutiva y el logro de aprendizaje en el área de Comunicación en 
los estudiantes del 3er grado de la RED 01- UGEL 05 -2016. Frente a estos resultados 
compartimos lo que López Ulloa (2013) concluyó en su investigación sobre la presencia de 
disgrafía evolutiva, que el poco interés de las personas encargadas de los estudiantes de su 
muestra no dieron importancia a la práctica continua en la escritura y sobre todo a los 





1. Se determina que con un valor rho Spearman = 0,771 y una p= 0,000 menor al 
nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la Disgrafia está relacionada con el 
Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y 
significativa entre la Disgrafia y el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5. 
2. Se establece que con un valor rho Spearman = 0,724 y una p= 0,000 menor al nivel 
de 0,05 estadísticamente significativa, el sistema de escritura está relacionada con 
el Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la hipótesis alterna 
y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y 
significativa entre el sistema de escritura y el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5. 
3. Se determina que con un valor rho Spearman = 0,712 y una p= 0,000 menor al 
nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la Disgrafía adquirida está relacionada 
con el Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la hipótesis 
alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y 
significativa entre la Disgrafía adquirida con el Logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 3er grado de primaria de la RED 1 UGEL 5. 
4. Se establece con un valor rho Spearman = 0,729 y una p= 0,000 menor al nivel de 
0,05 estadísticamente significativa, el Disgrafia evolutiva está relacionada con el 
Logro de aprendizaje en el área de comunicación aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y 
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significativa entre el Disgrafia evolutiva con el Logro de aprendizaje en el área de 






1. Es recomendable para los docentes tener en cuenta que la presencia de la disgrafía 
en el proceso de escritura es un factor influyente en los logros de aprendizaje, por 
tal motivo es importante detectar en qué proceso de escritura se encuentra la 
dificultad para su recuperación. 
2. Se sugiere a los docentes considerar los procesos de escritura, que son la 
planificación, la construcción sintáctica, selección de las palabras y procesos 
motores para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes considerados escritores 
iniciales. 
3. Se recomienda a los docentes el uso de técnicas y estrategias para la escritura que 
consideren procesos para motivar a los estudiantes en la producción de diversos 
tipos de textos legibles, coherentes y con ortografía apropiada. 
4. Se sugiere a los docentes realizar investigaciones previas a nivel multidisciplinario 
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Matriz de consistencia 
Disgrafía y logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de la RED 01 – UGEL 05 – 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Metodología Dimensiones e indicadores 
2.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
Disgrafía y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado de 
la RED 01 - UGEL – 05 – 
2016? 
.2.2.2.Problemas específicos 
1) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión sistema de  
escritura y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado de 
la RED 01 – UGEL 05 – 
2016? 
 
2) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión Disgrafía 
adquirida y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado de 
la RED 01 – UGEL 05 – 
2016? 
 
3) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión Disgrafía 
evolutiva y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado de 
la RED 01 – UGEL 05 – 
2016? 
2.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la Disgrafía y el 
logro de aprendizaje en el 
área de Comunicación de 
los estudiantes del 3er 
grado de la RED 01 – 
UGEL 05 – 2016. 
22.3.2. Objetivos 
específicos 
1) Establecer la relación 
de la dimensión sistema 
de escritura y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 
de la RED 01 – UGEL 05 
– 2016. 
 
2) Establecer la relación 
de la Disgrafía adquirida  
y el logro de aprendizaje 
en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 




3) Establecer la relación 
de la dimensión Disgrafía 
evolutiva  y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 
de la RED 01 – UGEL 05 
– 2016. 
 
3.3.1. Hipótesis general 
Existe relación 
significativa entre la 
Disgrafía y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 







significativa entre la 
dimensión sistema de 
escritura y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 
de la RED 01 – UGEL 05 
– 2016.I 
 
2) Existe relación 
significativa entre la 
dimensión Disgrafía 
adquirida  y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 
de la RED 01 – UGEL 05 
– 2016. 
 
3) Existe relación 
significativa entre la 
dimensión Disgrafía 
evolutiva y el logro de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes del 3er grado 
de la RED 01 – UGEL 05 
– 2016. 
El tipo de investigación es básica. El 
tipo de estudio es descriptivo 
concordando con Hernández, 
Fernández y Baptista, (2010, p.80), esta 
consiste en la búsqueda específica de 
propiedades, características y riesgos 
importantes de cualquier fenómeno que 
se analiza.  
El diseño de la investigación es no 
experimental, de corte transversal, 
descriptivo correlacional. 
Se denomina no experimental porque 
no se realizará experimento alguno, no 
se aplicará ningún tratamiento o 
programa, es decir, no existirá 
manipulación de variables, 
observándose de manera natural los 
hechos o fenómenos, es decir tal como 
se dan en su contexto natural. 
La población será cuantificada a partir 
de la información del número de 
estudiantes del tercer grado de la Red 
01 por la UGEL 05.  
 
Frente al contexto presentado por la 
información de la UGEL 05 de 1055 
estudiantes del tercer grado de la RED 
01, se decidió por un muestreo 
estratificado aleatorio simple porque los 
datos obtenidos estarán basados en la 
información directa que darán las 
docentes sobre los estudiantes con 
problemas de disgrafía. 
Variable: Disgrafía 















Dificultades en la 
construcción de la 
estructura sintáctica  







Dificultades en la 
construcción 
sintáctica 
Escritura en espejo 
 




















(18 – 20) 
Cuando el 
estudiante 




incluso un manejo 
solvente u muy 
satisfactorio en 




(14 – 17) 
Cuando el 
estudiante 
evidencia el logro 
de los 
aprendizajes 







(11 – 13) 
Cuando el 
estudiante está en 
camino de lograr 
los aprendizajes 
previstos, para lo 
cual requiere 
acompañamiento 














el desarrollo de 
éstos y necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento 
e intervención del 
donde d acuerdo 








Apéndice B  
Instrumento de recolección de datos 
Lista de cotejo para recoger información sobre trastorno de escritura: Disgrafía 
 
Nombre y Apellidos:……………………………….….………….…..…  
Grado y Sección: ………………………..… 
Institución Educativa:…………………………….…….……………….…………… 
Localidad: ………………………. 
Fecha de nacimiento: …………………………….……………………... 
Edad:……………años: ………………… 
El presente instrumento tiene por finalidad recoger datos sobre los trastornos de escritura en 
los estudiantes del 3er grado de educación primaria. Se agradecerá a los docentes registrar su 
observación de acuerdo a los enunciados marcando con una X donde corresponda. 
Respuesta: SI  o NO. 
Marca con una X si lo observado coincide con el ítem: 
Nº ITEMS SI NO 
I. SISTEMA DE ESCRITURA 
1 Piensa y organiza sus ideas antes de escribir.   
2 Respeta la estructura del tipo de texto a escribir.   
3 El texto escrito cumple con su propósito.   
4 Escribe frases de estructura simple.   
5 Escribe oraciones teniendo en cuenta sujeto y predicado.   
6 Escribe textos respetando la estructura gramatical  en las oraciones.   
7 Separa las  palabras  al escribir el texto.   
8 Mezcla tipos de letras en una misma palabra.   
9 Confunde b por v, g por j, c por s y z, c por q.   
10 Maneja el lápiz en forma de pinza.   
11 Trazo desorganizado de las letras.   
12 Errores en el uso de  b por v, g por j, c por s y z, c por q en el dictado.   
13 Errores en el uso de  b por v, g por j, c por s y z, c por q en el copiado.   
II.DISGRAFIA ADQUIRIDA 
14 Escribe frases repetitivas al planificar la escritura de un texto.   
15 Escribe textos cortos demandando más tiempo de lo esperado.   
16 Utiliza frases estereotipadas dependiendo el tipo de texto.   
17 Escribe oraciones sin orden gramatical.   
18 Omite palabras al escribir textos simples.   
19 Las oraciones contienen menos de cinco palabras.   
20 Mayor número de errores al escribir palabras dictadas.   
21 Escribe con dificultad palabras poco familiares que son dictadas.   
22 Copia sin dificultad palabras desconocidas.   
III.DISGRAFIA EVOLUTIVA 
23 Escribe frases  cortas  de estructura simple antes de escribir un texto.   
24 Respeta  la estructura del texto cuando escribe.   
25 Revisa con frecuencia sus escritos.   
26 Escribe textos cortos invirtiendo los rasgos de las letras f por c, d por b, v por   
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b, g por  j ,etc. 
27 Escribe oraciones sin concordancia entre género y número.   
28 Presenta con coherencia textos cortos  escritos.   
29 Escribe textos invirtiendo los rasgos de las letras d por b, p por q, etc.   
30 Escribe texto invirtiendo palabras como sal por las, eva por ave, etc.   


















Base de datos 
BASE DE DATOS : DISGRAFIA Y LOGRO DE APRENDIZAJE   LOGRO DE APRENDIZAJE  
 
N° SISTEMA DE ESCRITURA   DISGRAFIA ADQUIRIDA   DISGRAFIA EVOLUTIVA    DISGRAFI A AREA DE COMUNICACIÓN 
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ST NIV 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ST NIV 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST NIV D1 D2 D3 TOTAL Nivel  NIV     PG. NIV 1 2 3 4 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 Mod 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 Sev 6 5 8 19 2 Mod 11 12 14 11 12 Proc 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
5 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
6 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
9 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
11 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
12 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
14 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
15 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
17 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 Sev 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Mod 10 5 7 22 3 Sev 13 11 10 11 11 Proc 
19 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 Mod 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 Mod 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 6 7 5 18 2 Mod 14 11 15 13 13 Proc 
20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8 Mod 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Mod 8 5 6 19 2 Mod 13 13 12 11 12 Proc 
21 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 Mod 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 Sev 6 5 8 19 2 Mod 12 11 11 11 11 Proc 
22 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 9 6 7 22 3 Sev 11 12 13 11 12 Proc 
23 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 Mod 9 8 5 22 3 Sev 13 11 14 14 13 Proc 
24 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 Mod 7 6 4 17 2 Mod 14 11 14 15 13 Proc 
25 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 Sev 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 8 6 21 3 Sev 14 12 14 12 13 Proc 
26 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 Sev 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 10 5 9 24 3 Sev 12 12 12 11 12 Proc 
27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 Sev 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 Mod 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Sev 11 7 8 26 3 Sev 12 12 11 11 12 Proc 
28 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 Mod 8 7 4 19 2 Mod 14 12 11 12 12 Proc 
29 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 10 8 7 25 3 Sev 11 12 11 11 11 Proc 
30 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 Mod 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Lev 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Lev 7 2 2 11 2 Mod 14 14 14 12 14 Proc 
31 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 Sev 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 Mod 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 Mod 10 6 7 23 3 Sev 11 13 14 13 13 Proc 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 Sev 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 Lev 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 Mod 10 3 4 17 2 Mod 14 12 13 14 13 Proc 
33 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Lev 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 Lev 7 3 3 13 2 Mod 13 13 13 13 13 Proc 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 Lev 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Lev 4 7 3 14 2 Mod 13 13 13 11 13 Proc 
35 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 Mod 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 Lev 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Lev 6 3 1 10 1 Lev 14 14 14 14 14 Proc 
36 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 Mod 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Lev 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 Mod 6 1 7 14 2 Mod 11 12 13 11 12 Proc 
37 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 Mod 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 Mod 7 6 5 18 2 Mod 14 14 14 12 13 Proc 
38 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 Mod 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 Mod 6 5 5 16 2 Mod 15 15 14 13 15 Proc 
39 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 Sev 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 8 6 21 3 Sev 14 14 14 13 14 Proc 
40 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 9 9 6 24 3 Sev 13 18 19 16 17 Log 
41 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 Sev 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 Mod 10 6 5 21 3 Sev 14 18 10 11 13 Proc 
42 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Mod 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Lev 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 Mod 6 3 4 13 2 Mod 15 17 12 12 14 Proc 
43 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 Mod 7 8 4 19 2 Mod 17 18 18 15 17 Log 
44 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Mod 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 Lev 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 Mod 6 3 6 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
45 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8 Mod 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 Mod 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 Mod 8 4 4 16 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
46 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 Mod 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 Mod 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 Mod 9 5 4 18 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
47 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8 Mod 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 Mod 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 Mod 8 5 5 18 2 Mod 11 13 10 11 11 Proc 
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48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Sev 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 Mod 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 Mod 13 7 6 26 3 Sev 11 15 14 14 14 Proc 
49 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 Lev 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 Lev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 4 3 0 7 1 Lev 11 12 13 11 12 Proc 
50 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 Mod 8 9 7 24 3 Sev 11 11 11 11 11 Proc 
51 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 10 7 7 24 3 Sev 11 12 10 11 11 Proc 
52 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 Mod 7 8 7 22 3 Sev 12 9 9 6 9 Inic 
53 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 6 7 6 19 2 Mod 12 11 11 11 11 Proc 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Lev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 0 1 0 1 1 Lev 12 12 11 11 12 Proc 
55 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 Sev 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 10 8 7 25 3 Sev 12 15 18 15 15 Proc 
56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 Mod 6 9 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
57 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 Mod 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 Mod 8 7 5 20 2 Mod 13 13 14 12 13 Proc 
58 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 Mod 7 9 5 21 3 Sev 12 14 11 14 13 Proc 
59 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 Mod 5 8 5 18 2 Mod 13 14 15 13 14 Proc 
60 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 14 12 13 13 13 Proc 
61 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 Mod 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 Mod 7 7 5 19 2 Mod 13 13 14 12 13 Proc 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
63 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
64 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
65 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
66 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
68 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
69 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
70 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
71 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
72 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
73 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
74 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
76 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
77 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
78 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
79 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
81 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
82 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
83 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
84 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
85 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
86 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
87 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
88 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
89 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
90 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
92 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
93 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
94 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
95 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
97 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
98 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
99 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
100 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
102 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
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103 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
104 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
105 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
107 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
108 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
109 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
110 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
111 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
112 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
113 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
114 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
115 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
116 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
118 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
119 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
120 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
121 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
123 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
124 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
125 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
126 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
127 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
128 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
129 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
130 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
131 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
132 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
134 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
135 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
136 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
137 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
139 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
140 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
141 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
142 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
143 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
144 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
145 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
146 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
147 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
148 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
150 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
151 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
152 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
153 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
155 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
156 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
157 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
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158 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
160 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
161 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
162 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
163 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
165 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
166 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
167 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
168 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
169 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
170 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
171 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
172 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
173 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
174 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
176 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
177 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
178 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
179 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
181 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
182 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
183 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
184 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
185 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
186 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
188 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
189 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
190 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
191 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
193 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
194 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
195 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
196 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
197 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
198 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
199 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
200 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
201 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
202 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
203 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
204 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
205 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
206 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
207 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
208 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
209 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
210 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
211 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
212 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
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213 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
214 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
215 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
216 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
217 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
219 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
220 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
221 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
222 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
223 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
224 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
225 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
226 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
227 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
228 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
230 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
231 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
232 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
233 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
235 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
236 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
237 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
238 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
240 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
241 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
242 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
243 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
244 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
245 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
246 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
247 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
248 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
249 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
251 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
252 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
253 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
254 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
256 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
257 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
258 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
259 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
261 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
262 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
263 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
264 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
265 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
266 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sev 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 Mod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lev 11 6 2 19 2 Mod 18 14 11 12 14 Proc 
267 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Sev 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 18 16 13 13 15 Proc 
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268 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Sev 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Mod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 10 4 0 14 2 Mod 12 13 14 13 13 Proc 
269 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 Mod 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Lev 7 6 2 15 2 Mod 13 13 15 14 14 Proc 
270 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Mod 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 13 18 19 16 17 Log 
271 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 Mod 6 8 4 18 2 Mod 14 18 10 11 13 Proc 
272 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 Mod 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 Mod 8 7 6 21 3 Sev 15 17 12 12 14 Proc 
273 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Mod 10 8 4 22 3 Sev 17 18 18 15 17 Log 
274 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Mod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Lev 6 7 2 15 2 Mod 18 12 17 12 15 Proc 
275 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 Mod 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Mod 7 6 6 19 2 Mod 12 12 11 13 12 Proc 
276 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Sev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lev 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Mod 13 0 7 20 2 Mod 12 12 11 11 12 Proc 
277 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Mod 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Lev 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 Mod 7 3 4 14 2 Mod 12 15 18 15 15 Proc 
278 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Mod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Sev 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Mod 7 8 5 20 2 Mod 12 15 10 11 12 Proc 
279 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 Mod 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 Mod 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Mod 8 7 7 22 3 Sev 16 14 15 13 15 Proc 
280 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Mod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 8 8 9 25 3 Sev 17 15 15 15 16 Proc 
281 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sev 12 9 9 30 3 Sev 18 13 15 14 15 Proc 
 
